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I m p r e s i o n e s 
£1 Hidalgo manchego, en 
pmlo culminante de su heroica 
focura. queda empequeneado a lo 
comparamos con el nuevo y Ha 
™ X c a p i t á n del Puerto de la 
Habana. 
Don Armando André a qmen 
podríamos llamar el Caballero de 
las Subsistencias, se ha atravesa-
do en el camino que va de la Ha-
bana a Cayo Hueso y con voz 
firme y bien timbrada ha jurado 
que primero dejará de ser él quien 
es cosa dificililla, que dejar en-
trar en su nuevo feudo, esto es. 
en la bahía de la Habana, a n i n -
gún malandrín intervencionista, 
cualquiera que sea su tamaño y 
fuerza. 
Así. ayer al señor Arango. que 
regresaba a sus lares, para com-
pensar sin duda con su llegada el 
retraimiento de Crowder. le fué 
dado el alto por el señor André. y 
en seguida lo conminó, en bue-
nas formas, a que desistiera de 
su actitud, a todas luces antipa-
triótica. 
Este arrebato pro-patrio del se-
ñor André es encomiable, y el se-
ñor Presidente de la República su-
po lo que se hizo cuando lo co-
locó en un lugar tan estratégico, 
por donde pasa al cabo del año 
tanta gente peligrosa. 
Ahora bien: ces conveniente a 
la paz pública la conducta del se-
ñor André? 
En primer término ¿el señor 
André prestará a su patria algún 




Primero, poner un aduanero 
tan celoso contra los traidores, es 
contraproduceate. porque a buen 
seguro que al poco tiempo tendría-
mos los muelles congestionados. 
Segundo, si se evita el que en-
tren los traidores, en cambio tam-
bién se impide que se vayan; por-
que los que hay dentro preferirán 
leerse un mensaje del Ejecutivo 
a soportar una filípica del se-
ñor André. 
Tercero, ¿qíiién es el espíritu 
imparcial y de criterio tan preciso 
el que pueda ir incluyendo a los ciu-
dadanos, a medida que desembar-
quen, en el capítulo de los trai-
dores o en el de los patriotas? 
E N L A " A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S " 
VELADA EN HONOR DEL EXCMO. 
ASOCIACION DE 
SR. DON EMETEEIO ZORRILLA, PRESIDENTE D B HONOR DE L A 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO DE L A H A B A N A 
Anoche, como estaba anunciado, ee 
celebró en los salones de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de 
para caliticar una pieza ae te- la Habana 
la velada necrológica en 
la intervienen el vista y el qmmi- bonor y memoria del E¿cmo, Sr. Don 
co y el administrador, y todos ¡ff6*0™ Zorr i l la , presidente de ho-
^ ^ . J , nor de dicha sociedad, 
i untos a veces se equivocan ¿que ™ . 
juiiww - i ^ E1 acto, como se esperaba, resu l tó 
sera cuando se trate de analizar I maravilloso. En los amplios y ele-
una materia tan delicada como el ¡ gantes salones se congregaron inf in i -
patriotismo y tan clara y transpa-|^d de amigos df iluat^e ¿esapareci-
j ^ . ^ I do cuya memoria se honraba y un rente que de pronto y por lo re- centenar de hermosas mujeres que, 
guiar no se ve en ningún indivi-¡ 
dúo. Además, el espíritu de imi-
tación lo tenemos muy desarrolla-
do los cubanos; y la nueva orden 
caballeresca que ha fundado el 
señor André tendrá en seguida 
muchos profesos, con lo que no 
podremos andar por las calles sm 
que nos detengan en las esquinas 
para preguntarnos muy seriamen-
te si somos traidores o estamos a 
punto de serlo. 
Si todo esto no friese bastante, 
tenemos que, exacerbado el patrio-
tismo y vulgarizado hasta el ern-
plebeyamiento, la gente bien será 
capaz de cualquier barbaridad pa-
ra que la incluyan entre los trai-
dores ; de donde un nuevo peligro 
para la sociedad y sus institucio-
nes. 
Por todas esas razones, y otras 
más que expondríamos a tener 
tiempo disponible, creemos que la 
actitud del señor André, loable en 
sí, es inconveniente observada en 
sus líneas generales, que es como 
se pueden observar con cierta au-
toridad las acciones de los co-
roneles. 
Dejemos que entren y salgan 
por nuestro puerto y discurran 
libremente por la ciudad los trai-
dores de todos los matices. 
No olvide el señor André que 
el hombre es falible en sus jui-
cios, p^r lo que quizás, contra lo 
que él piensa, 
ni son todos los que es tán 
ni están todos los que son. 
fué muy aplaudido por toda la con^ 
cur renc ía : 
"Señores : 
En cumplimiento de un acuerdo de 
la Junta Directiva que me honro en 
presidir, tomado en la sesión de 20 de 
Octubre últ imo, rendimos en esta no-
che tributo solemne al que fué mi me-
jor amigo, cuya memoria reverencio, 
don Emeterio Zor r i l l a . 
Da noticia cablegráfica de su 
muerte aun cuando le temía, me pro-
dujo hondo sentimiento y allí en mi 
retiro de las Baleares, dediqué mi 
lealtad a los intereses sociales no se 
bor ra rá j amás de los que tuvimos la 
fortuna do t ratar lo. Nunca olvidaré 
aquel gran carácter . 
Ratifico pues el pésame social á 
su digna viuda y a sus dignos hijos, 
reitero nuestro duelo y doy las más 
cumplidas gracias en nombre de la 
Directiva a cuantos toman parte en 
esta velada y muy especialmente al 
ilustre cubano doctor Domftigo Mén-
dez Capote, también doy las gracias a 
las representaciones y a cuantos han 
venido a nuestra casa social a enal" 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
CONTESTANDO UNA V E Z MAS 
Con sumo gusto a tender ía a cuan-
tos me preguntan, si yo tuviese su-
ficientes conocimientos para respon-
der a las diversas materias que me 
tratan y si no tuviese otra cosa que 
hacer que consultar enciclopedias 
para contestar a todo el mundo. 
¿Hay gusto mayor que el de com-
placer? Pero, desgraciadamente para 
mí, no dispongo de Itiempo necesario, 
ni tampoco es esa la misión que la 
dirección de este periódico me tiene 
encomendada. 
No obstante, siempre que puedo 
procuro complacer, sobre todo en es-
te caso en el que una de las pregun-
tas que se me hacen merece los ho-
nores de la excepción. 
Ignoro e! estado de salud del Te-
niente don Celestino Blanco del Ba-
rr io , herido grave en la acción úl t i -
ma de la toma de Xaxuen; pero en 
telegramas pasados a Madrid por el 
general Berenguer, se dice que los 
heridos graves quedaron en la ciudad 
para evitarles las molestias del tras-
lado a Te tuán y que todos ellos me-
joraban notabíementei, a 'excepción 
del capi tán de ar t i l le r ía cuyo cuer-
* 9 
A y u n t a m i e n t o s 
EN B0L0ÑDR0N 
Bolondrón, Diciembre 1. 
DIARIO.—Habana. 
con su presencia, daban mayor es-
plendor al acto. 
Da velada fué organizada por acuer-
do do la Junta Directiva, dando co-
mienzo a las nueve como previamente 
se había anunciado. 
E l primer número fué la ejecución 
de la • "Melodía Verdiniana', por la 
banda del Cuartel General cedida 
cor tésmente para ese acto. 
Después el presidente general de la 
sociedad señor Francisco Pons y Ba-
gur, leyó el siguiente discurso que 
Previos los requisitos que exige la 
Dey Municipal, ha tomado posesión 
hoy de su cargo de Alcalde Munici-
pal el señor Francico Padrón, electo 
en primero de noviembre por la Liga 
Nacional. 
También tomaron posesión los nue-
j vos concejales por el Partido Conser-
i vador señores Diño Marrero, Fé l ix 
| M . Gutiérrez, por los populares, el 
' señor Florencio Sainz y por el P á r t i -
j do Liberal, los señores Fundora Nú. 
• !ñez, Rivera Rodríguez y Pérez, los 
cuales juraron sus cargos y eligieron 
la nueva mesa del Ayuntamiento, re-
sultando electos los señores Lino Ma-
rrero y Ju l ián Santander para pro-
ponsamiento y mis oraciones al hom- \ tecer la memoria del hijo predilecto sidente y secretario, respectivamen 
Po fué rescatado por un iieroico sol-i 
dado guipuzcoano y del valiente ca-
pi tán Muñiz, cuyo cadáver fué ente-
rrado en el cementerio de Te tuán . 
Es de presumir, y as í lo deseo sin-
ceramente, que el oficial señor Blan-
co del 'Barrio, es té a estas h o r a » 
fuera de peli|fro. 
Aspecto de la velada necroló^ic á celebrada anoche en la AsociaciÓD de Dopendientcs, en iiiemoria del 
Sr. Emeterio Zorrfflla 
bre ilustre que acabamos de perder. 
Duerma eternamente en paz. 
Fué nuestro maestro en las lides 
sociales y a mí me correspondió en 
dos períodos consecutivos el alto ho-
nor de ocupar una Yicepresidencia 
siendo el inüTVidaitile don Emeterio 
Zorr i l la Presidente de esta Asocia-
ción. 
E l recuerdo de don Emeterio Zo-
r r i l l a , vibra, palpita y perdura. La 
estela de su acción, de su obra, de su 
fuerza, de su honorabilidad y de su 
de la Montaña honra de España y de te, tie la nueva Cámara Municipal; 
Cuba. Emeterio Zorr i l la , uno de los 
más admirables hombres de nuestro 
tiempo, orgullo del hispanismo ame-
ricano, blasón de la raza y vanaglo-
ria de miüütra speiedad. 
He dicho." 
'riegí,Tia" cantada por la señori ta 
Elyira; González, acíenpaúnda al pia-
no por la señori ta Monserrat. 
Ambas demostraron sus aptitudes, 
Pasa a la página 4 
ambos son de filiaéión conservadora. 
El señor Albistur, alcalde saliente, 
pronunció un elocuente discurso. 
La Junta do Educación no pudo dar 
posesión a. los miembros que les co" 
rresponde fcubrir las vacantes por no 
haber proclamado .la Junta Municipal 
Electoral a los mismos, a causa del 
recurso interpuesto por los miembros 
políticos de la Liga . 
E l Corresponsal. 
"En todas partes veo, señor Gilí 
del Real, cajas de mercanc ías que! 
dice • 'Fabricación francesa" o que! 
acusa la localidad y al pie dice No-
ruega, Holanda o Dinamarca. 
En nuestra producción jamás veo 
el nombre de E s p a ñ a : Fulano de Tal! 
y Co., Málaga; Fabricantes de ma-; 
quinaria, Barcelona; Fábr i ca de| 
conservas, Logroño; y Cosecheros de 
aceite, Sevilla. ¿No cree usted que i 
debiera ponerse debajo España parai 
dar méri to a nuestros productos ?w 
Indudablemente; siempre ser ía es-
to un medio de propaganda lícita que: 
todos lo- países ú^an; pero es posi-
ble que los fabricantes lo crean I n -
necesario ante la fama de nuestros 
centróos de producción. 
Nadie puede suponer, al leer Bar-
celona o Sevilla, que aquella mercan-
cía es sueca. Es más , all í donde el 
público vea Paá'is, c reer l que son-
de Málaga aunque ha3ran sido cose-
chadas en Carcasona. Y quizá por 
esta reputación de nuestros frutos, 
al extremo, de qn^ no hay pimiento 
morrón que no lo supongamos de La 
Rio ja ; ai extremo de que compramos 
uva americana en la creencia de que 
son de Almer ía ; al extremo de que 
comemos chorizos españoles fabrica-
dos en Massachussets; por esta justa 
reputación, repito, es que los fabr i -
cantes españoles no ponen la nacio-
nalidad de la mercancía . 
Sin embargo, creo muy acertada la 
observación, aunque mejor sería que 
se dirigiese a la Cámara Españo la 
de Comercio, única que creo autoriza-
da para obtener algo práct ico en es-
te sentido. 
Si los oficiales de Estado Mayor 
fuesen nombrados a discreción, boni-
to papel ha r í a E s p a ñ a donde quiera 
eme se discutiese un problema m i -
li tar . 
Siempre hubo Academia de Esta* 
do Mayor; y cuando se suprimió, 
hace algunos años, fué para crear 
la Escuela Superior de Guerra, don-
de iban, como alumnos, los oficíale» 
de todas las Armas. Una vez cursa-
dos los estudios, que eran tres años,' 
hacían práct icas en infantería, caba-
ller ía y art i l ler ía , antes de obtener 
el t í tulo de oficiales de Estado Ma-
yor. 
Publ icaré cuando pueda su Inte-
resante carta sobre la Posada del 
Cabo Moreno en Melll la 
(5. DEL Tt 
E l g o b i e r n o S a l v a d o r e ñ o h a p r o h i b i d o l a i m p o r t a c i ó n d a a r t í c u l o s d e l u j o 
S o b r e e l p r o b l e m a 
d e l o s m u e l l e s 
Por tratarse de un asunto que ata-
i ñe a los intereses de todos y deeli" 
j nando los cariñosos elogios que se 
1 nos dedican, publicamos a continua-
; clón la sensata y autorizada carta 
que nos dirigen nuestros distinguidos 
: amigos Solís, Entrialgo y Compañía, 
gerentes de "E l Encanto". 
Habana, Noviembre 27 de 1920. 
Señor Director del DIARIO DE L A 
i M A R I N A . 
Ciudad. 
Distinguido señor y amigo: 
Permítanos felicitarle calurosamen-
te por el artículo de fondo de hoy. 
En él se trata el debatido asunto de 
los muelles con absoluto conocimien-
to y con entera rectitud de criterio. 
Hace unos días recibimos unas ca-
jas conteniendo mercancías france-
sas. Como estuvieron enchalanadas 
.meses y meses, esa mercancía llegó a 
nuestro almacén completamente po-
drida. Cientos de miles de francos 
se han perdido sin que a nadie apro-
vecnaran. Y si a esto añadimos los 
B r a s i l a d o p t a m e d i d a s c o n t r a l a c o t i z a c i ó n d e l p e s o a m e r i c a n o » - L a s i t u a c i ó n e n I t a l i a . 
L a c o n f e r e n c i a c e n t r o a m e r i c a n a . 
GUERRA A L LUJO EN SAN SALYA-
DOR» 
S4N SALVADOR, Diciembre 2. 
E l Gobierno salvadoreño ha publi-
tranquilidad absoluta durante los» úl-i abandonando al poeta mili tar, 
timos catorce meses. no puede continuar así , ' d i -
Ha sido limitada la entrada y sal í - j j0 anoche un vi6jo coronel al repre-
da de pasajeros en Fiume y todo el sentante de ia Prensa Asociada. "Yo 
equipaje es objeto de un riguroso re-; 
cado un decreto prohibiendo la i m . , ̂ s t ro a evitar la introducción de | espero que todos esos rumores de 
portación de art ículos de lujo. Dicho aTrnas municiones en Fiume. Los! f 1 1 6 ^ resulten una jarana. Ya se 
decreto empezará a regir el día p n - treneg que,Saien de dicha ciudad son i ^ derramado bastante sangre.' 
mero de enero próximo. Laa mercan-
cías que se hallen a bordo de los bu-
ques con anterioridad a dicha fecha 
se les permit i rá desembarcar. E l re-
ferido decreto no afecta a los Trata-
dos comerciales existentes entre el 
Salvador y otros países. Entre los ar-
tículos cuya importación queda pro-
hibida por el Decreto se hallan los 
automóviles de pasajeros, bicicletas, 
zapatos, cerveza, motorc\icletas, mue-
bles, sombreros de señora y niños, se-
das, tabaco y vinos. 
robos constantes, calcule usted las 
consecuencias. Pague usted estadías 
enormes por la prolongada perma-
^ J f 8 mercancía3 en "vulne-
rables chalanas; pague derechos y 
demás crecidos gastos y luego en-
cuentres,, COI1 el deplorabie \ 
t áca lo que ofrecen los articules en 
completo estado de putrefacción a 
cansa de los fermentos del agua que 
na penetrado en ellos. 
B J L C 0 1 í f ^ acogi6 con verdadera 
Batisfacclón los propósitos que ani-
man al señor Armando André nara 1 Í f Í ^ l v a ai 
initivo a í J ^ l ^ ^ ^ ^ c o - d i c e 
ACTITUD CONTRA L A COTIZACION 
DEL PESO NORTEAJttERICIANO. 
RIO DB JANEIRO, Diciembre 2. 
Se ha suspendido l a importación de 
cueros procedentes de los Estados 
Unidos hasta que el peso americano 
se cotice al precio normal, según 
acuerdo adoptado hoy por la Asocia-
ción do fabricantes de botas y zapatos 
de esta ciudad. 
demorados durante varias horas, míen ! E l general Cavilgi, jefe de Ids fuer-
tras se practican los registros. ' zas regulares que tienen rodeada a 
Los oficiales de alta graduación del Fiume, tienen el propósito de enviar 
ejército de D'Annunzio, continúan un aeroplano sobre la ciudad, ayer. 
E l Servicio de Inspección Domici-
l iar ia dir igió â yer un informe al Jefe 
local de Sanidad D r . López del Va-
lle, dándole cuenta de que por uno da 
los inspectores se giró una visita a loa 
muelles y almacenes de la Havana 
Port Docks Co. y Plazoleta de San 
para que arrojase circulares a los» gado argentino a la conferencia eco-) Francisco, cuyos lugares y también 
legionarios del poeta ordenándolos a! nómica de Bruselas dice en su i n - frente a ia Casilla de Pasajeros, se 
salir de Fiume y a regresar a su»1 forme al presidente Irigoyen, que e l j p ^ ^ g j j caiificar como los más su-
1 problema mundial relacionado con el cios de Habana, lo cual es verda-
cambio no tiene solución inmediata, 
L o s m u e l l e s y p a v i m e n -
t o d e l a p l a z o l e t a d e 
S a n F r a n c i s c o 
unidaxles. Sin embargo, el estado del 
tiempo no lo permit ió y tuvo que pos-
ponerse el vuelo hasta hoy. 
INFORME DEL DELEGADO ARGEN-
TINO EN L A CONFERENCIA ECO-
NOMICA. 
BUENOS AIRES, Diciembre 2. 
E l señor Carlos T. Tornquist, dele-
O E L A F I R M A D E L T R A T A D O A 
C C C X X X I I 
S ü R A T I F I C A C I O N 
L a e n é r g i c a a l a p a r q u e a m i s t o s a N o t a d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s a I n g l a t e r r a s o b r e l o s M a n d a t o s y e l 
a r t i c u l o 2 2 d e l a L i g a d e N a c i o n e s 
T R A T O S A N T E R I O R E S D E F R A N C I A E I N G L A T E R R A E N P A R I S Y S A N R E M O 
S O B R E L O S M A N D A T O S 
Despiertan nuestro in terés hoy en-
tre las cuestiones mundiales las que 
LO OUE DTfP T T " f t « « i v P V A T n i n ? l se refieren a Armenia, a la que es 
R(mAN0.'' OSSERVATORE ^ amparando contl.a ios turcos loi 
ROMA, * Diciembre 2. 
E l "Osservatore - ROraano", órgano 
a ara  c tra l s t rc s l s 
Bolsheviki por haberse proclamado 
en ella el Comunismo y ^ del Man-
dato de Mesopotamia que ha dado l u -
del Vaticano, hace comentarios sobre I gar a ia enérgica Nota que el Secre-
la reciente carta pastoral dirigida por \ tario de Estado del Presidente W i l -
el cardenal Logue, primado de I r ían- . son .^g, enviado al Conde Curzon, Mi 
da, a las iglesias da dicho país. Dícese 
que dichos comenítarios reflejan la 
opinión que sustenta la Santa Sede 
de 
relativa al problema irlandés E l pe 
poner coto definitivo a los "roíjoT y i riÓ,dÍCO'dice<< qUe la carta del Carde''dente Wilson "a'servir de árbi t ro en. 
i - . ' nal <•< 
nistro de, Relaciones extranjeras 
la Gran Bre t aña . 
Nos halaga que España se • haya 
ofrecido a coadyuvar con el Presi-
ri eete señor func ionólo lo consigue 
aabrá realizado una labor dtgna de 
gonerales alabanzas, pues hoy se con-
enmaai aquéllos con absoluta Impuni-
(uta. 
OontInú&, señor Director, en 
campañaf salvadora. 
.«lucera 
« w d l a l de sus affmos. amigos y S.S 
Solís , Entrialgo y Ca. 
que es un acto de grandeza mo- • tre turcos y armenios", que para eso 
! I „ ' / +exPresá- eI deseo de que rinda ¡ ha sldo el acUerdo y ofrecimiento de 
i b u £ f ^ S f ^ 0 T i f0rnLa ¿e im ' I * Asamblea de Ginebra a M r . Woo-
T ? ^ 1110(31(13 de toléramela/ ' i drow Wiigonj no como Presidente de 
L<¿Seft^ÍÍU- ^ P01*/68-111^0 ^ los Estados Unidos, sino en su capa-
e s a ' ^ f i ^ablecimiento de nuevos la- id d particular, Gomo también con 
*°8 d ! , A l l a n ^ entre la Gran Breta-1 ̂ « f j m0 cará'cter se le ofreci6 v r saivauora, y con nuestra fio - o i ^ i o ^ « i c i u . 
felicitación rec7iba J / ^ o ^ t 2 ¡ ™ ^ ™ 61 PerÍÓdÍC1(?-
i^as represiones y represalias con 
sus lamentables consecuencias han 
creado un régimen de terror, perju-
oicial a ambas partes, porque con fre 
R e t i r o e s c o l a r y p e n -
s i ó n c o n c e d i d a 
E l señor Secretarlo de Instrucción 
i'Qblaca y Bellas Artes, ha concedido 
pensión a la viuda y al hijo me-
S f ^ l qU9 íué mae3tro del distrito ción , 
Cárdenas, señor Federico Moreno, I mañana ^ ^ Con Ital ia ' desde la 
S COm-0 el retiro escolar a los maes- I S S a ^ a ^ L v ^ f ' liecha por el ca 
y Guada- go en Fiumft̂ 'AnnllnZÍO- SÍn ^ r ° ' 611 ^ u m e se nota gran actividad y se oyen los ostruendos de cañones 
aceptó llevar a cabo la demarcación 
de las fronteras de Armenia y con 
absoluta independencia del Mandato 
para eiia Armenia que en principio 
cuencia signifitoa el derramamiento aceptó el Presidente Wilson como Je-
üe sangre inocente, sin antes averi-
guar si es necesario emplear medios 
violentos," agrega elperiódico. 
fe del Estado y que el Senado recha-
zó. 
Da otra cuestión del Mandato sobre 
Mesopotamia es también Interesante 
y sobre ella vamos a disertar hoy 
porque encontramos a nuestro paso a 
la vieja diplomacia haciendo gala de 
sus zancadillas en las sombras, pero 
derrotada al fin por los modernos 
métodos de publicidad. 
tros señor Laureano ValIs jM3üadá- ! e o ^ G^l?riel D'Annunzio. Sin embar- En este sentido Washington ha vem-
lupa Pérez, del distrito de la Habana v L  cldo revis t iéndose de esta úl t ima con-
~ ~ tra Par í s y San Reno, donde se t ramó 
la conspiración a la antigua usanza 
diplomática. 
NO LO HAN TOMADO E N SERIO 
TRIESTE, Diciembre 2 
3e5es militares de esta plaza 
" ° - £ mado en serio ^ declara-
T señora Angela Mariana Zaldívar" 
<iel distrito de Camaguey. y d sparos de rifles a lo largo del gol 
ro üo Quarnero, donde ha reinado una 
Cuando llegó Mr . Wilson a Par í s j con el Mandato del Derecho Civil n i 
para tomar parte en las Conferencias i del Mercanti1. 
de la Paz, se encontró con que ya j Y al abrigo de esa legislación de la 
Francia, Inglaterra, ItaUa y el Japón i Diga sobre Mandatos, concertada en 
se habían repartido los Colonias ale-
manas y los despojos de Turqu ía ; y 
como era repart ición era contraria al 
principio de la "propia determina-
ción" que precedía a las concepciones 
del Presidente Wilson, se inventaron 
para sustituirlas los "Mandatos i n -
ternacionales", que forman grupo 
aparte y que no tienen nada que ver 
en cuanto a su constitución y efectos 
C H I R I G O T A S 
Con el frío y sus rigores 
surgen legiones inquietas, 
escuadrones zumbadores, 
de moscas blancas y prietas 
y de todos los colores. 
La Sanidad, que yo alabo, 
por que nos brinda mercedes, 
responderá al fip y al cabo: 
—Bueno, pues á tenme ustedes 
esas moscas por el rabo. 
Es tá bien; no hay novedad, 
pero es la pura verdad 
que en las casas y caminos 
del campo y de la ciudad, 
no hay más que moscas... y chinos. 
Dos plagas de ejecutoria, 
ecuánimes, dulces, bellas, 
que nos cubrirán de gloria, 
con la de la moratoria, 
que vale por todas ellas. 
C. 
su articulo 22, llegaron Francia e 
Inglaterra, equivocadas ambas en 
cuanto al alcance de ese articulo, a 
dividirse entre sí por partes iguales 
sus Mandatos, pero sin acordarse 
de las Naciones que^ habían luchado 
asociadas a ellas. 
De suerte que los Estados Unidos 
y Bélgica se vieron excluidas de toda 
part icipación en los yacimientos pe-
trolíficos de Mesopotamia. 
Antes de la llegada a Par ís del 
Presidente Wilson, Francia e Ingla-
terra en el convenio secreto celebra-
do entre ellas, habían decidido que el 
petróleo de Mosul, situado en Meso-
potamia al Norte de Bagdad, fuese pa-
ra, Francia, pero sus representantes 
cedieron ese derecho a Inglaterra 
con la condición de que Mr , Lloyd 
George convenciese a Mr . Wilson que' 
se debía dar a Francia la posesión de ' 
la margen izquierda del RIn . 
Inglaterra se quedó con Mesopota-
mia, pero luego se ha sabido que M . 
Clemenceau no t raspasó bajo su f i r -
ma n i la del Presidente Poincaré ese 
derecho sobre Mosul a Inglaterra, que 
se entendía qiíedaba por Francia, 
desde el momento que no tuvo com" 
pensación en el Rin ; y vino entonces 
el trato de San Remo, dividiéndose 
ambas Naciones, con un 25 por cien-
to para Francia, los beneficios de Me-
sopotamia. , 
B l señor Tornsquist se t ras ladó a 
Bruselas para investigar, en repre-
sentación del Gobierno Argentino, la 
situación económica de Europa y de 
la América del Norte. 
E l delegado argentino dice que a l -
guien, el productor, el comprador o 
el intermediario, tiene que seguir co-
rriendo el riesgo de las fluctuaciones 
en el cambio y que las restricciones 
sobre las importaciones de Europa y 
de los Estados Unidos, en nada afec^ 
tan la privilegiada situación de la 
Argentina, cuyos productos son ne-
cesarios al mundo. E l señor Torn-
iquist agrega que la reciente medida 
tomada por Argentina en el sentido 
de hacer emprést i tos a largos plazos, 
sobre embarques de lana, ha* desper-
tado gran interés en los círculos i n -
dustriales de Europa y recomienda 
que se establezca un Banco Nacional 
de Emisión. Mientras tanto a los ex-
portndares tíeben flacilitárselesi em-
prést i tos a largo plazo, por conducto 
del Banco de la nación, en la forma 
propuesta recientemente por el pre-
sidente Irigoyen. 
E l señor Torhqwst confiesa sii^ 
embargo, que las fluctuaciones en el 
cambio son un obstáculo grave en se-
tos momentos para las operaciones 
mercantiles con muchos países que 
utilizan los productos argentinos. 
CENTRO 
dtramente lamentable dado que por 
esos lugares desembarcan todos loa 
pasajeros extranjeros que vienen a 
la Habana. 
Los carros de basuras desbaratados 
y las inmundicias—dice el i n f o r m e -
ruedan por aquellos sucios pisos un. 
hueco o sótano de algo que se iba a 
construir e s t á convertido en depósito 
de maderas y otros "cachibaches*' y 
dos o tres baches en el pavimento se 
encuentran llenos do agua corrompi-
da. 
Añade el inspector que distintas v e l 
ees ha requerido al Jefe de la CaslUa 
de Pasajeros y que és te le ha mani-
festado que él no tiene n i personal, 
n i atribuciones para remediar el mal 
infirmándole también que ese reque. 
rimiento debe hacérsele al Adminis-
trador de los referidos muelles. 
E l Dr . López del VaUe se propon* 
tomar medidas enérgicas para evita; 
que ese abandono y falta de limpie 
za persista en lugares tan concurrí 
dos. 
D E L P U E R T O 
CAÑERIA TUPIDA 
Las oficinas de la Junta de Puertos 
se encuentran inundadas porque so 
tupió una tuber ía del cuartel de l a 
Fuerza que cruza por dicho lugar de-
rramando sobre las oficinas de la 
Junta. 
E L SAVOIA 
Procedente de Génova, San Juan, 
Cádiz, Tenerife, San Thomas y Puer-
to Plata, ha llegado el vapor italiano 
Pasa a la p'ágina 5 
EN L A CONFERENCIA 
AMERICANA. 
SAN SALVADOR, Diciembre 2. 
Un despacho recibido ayer aquí d i -
ce que la proposición presentada por 
el señor Alberto Ferrer en el Congre-
so que se halla en Sesión en San Jo-
s é de Costa Rica, en el sentido de que i "Savoia", que trajo carga general y 
se incluya una Diga de Obreros en un pasajero, que es el señor Prida 
la Unión Centro Americana, fué causa1 "Bonilla, 
de un debate muy movido. Tres exi E L KENNEBEC 
presidentes y el ministro de Estado , . , . . , 
de Costa Rica tomaron parte en el . Procedente de Mobila llegó el va-
debate, en el cual participaron la ma- ?or americano Kennebec . que tra-
yoría de los Delegados. 1 ^ carbón mineral . 
En lo sucesivo todas las sesiones i E L SHAWMUT 
del Congreso serán secretas, según] Procedente de Fiiadelfia llegfc el 
despacho procedente de San José a i vapor americano V»9brwmut", que 
los periódicos de esta ciudad; pero a trajo carbón mineral. 
los corresponsales de periódicos se 
les facil i tará un sumario de lo ocu-
rrido diariamente. 
•La Legación argentina en Costa 
Rica obsequió anoche con un ban-




GINEBRA, Diciembre 2. 
Un aeroplano que fué enviado a 
Nuremburg, Alemania, para reparar-
Pasa a la p'ágina 5 
E L PARROT 
E l ferry "Joseph R. Parrotw l legó 
de Key West con 25 wagones de carga 
general. 
S E P A G A R A B I E N 
a individuos en perfectas* condiciones 
«ife salud que quieran prestar su san-
gre para un caso de transfusión. 
Laboratorio Plasencia; Amargura, 
59, entre Aguacate y Compostela. 
. 443^ 2mvt. 
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Alejandro del Moral hijo de m i 
pueblo y consiguientemente amigo 
mió desde su adolescencia, además 
del repór ter activísimo e inteligente 
es editor de libros. No es .'la primera 
zorra que desuella" según locución 
vulgar este que acabo de de recibir 
con galante dedicatoria. 
Rutas de progreso es el tí tulo de 
la obra, álbum interesante, impreso 
con esmero y escrito con gusto, en 
homenaje de admiración a la Secre-
ta r í a de Agricultura Comercio y a 
guisa de himno en pro del progreso 
agr ícola ' de nuestro pa ís . 
Contiene retratos de numerosas per 
sonas auxiliares del general Sánchez 
Agrámente en ese Departamento. E l 
personal de la Secretaría , inspecto-
res; ' directores y catedrát icos de las 
granjas avícolas y estaciones agro-
nómicas , de cuantos en las distintas 
dependencias contribuyen al mejora- i 
miento de cultivos y crias y al en- f 
cauzamiento de las actividades cam- . 
pesinas dentro de la pauta oficial 
aparecen en estas páginas . Y des-
pués de los retratos y de las vistas 
de edificios y trabajos prácticos de 
los alumnos de las granjas, notas bio i 
gráficas, breves pero precisas de- i 
muestran que no son ineptos, n i si-
quiera improvisados., los merecida-
mente enaltecidos. 
Este álbum, de que se ha hecho i 
limitada edición, pasa rá a los años ! 
por venir; quedará en bibliotecas p ú - ; 
blicas y particulares; y di rá a las I 
generaciones sucesivas que el pue- i 
blo de Pozos Dulces y el Lugareño y 
Arango y Par reño y Tranquilino de 
Noda, tuvo una época de asombroso 
florecimiento, de inmensa riqueza | 
agrícola merced a la fecundidad de su j 
suelo primero y al amor al trabajo ; 
y la inciativa fecunda de sus compo-
nentes, hábi lmente dirigidos por la 
Secre tar ía de Agricultura y Comer-
cio. A l felicitar a Del Moral por 
su obra patr iót ica Rutas de progreso 
recuerdo agradecido que uno de sus 
libros publicados hace años, fué una 
recopilación de trabajos míos, en ho-
menaje también de simpatía devota 
hacía mí ,1o que no he cesado de es-
timar como un favor, aunque fuera 
más la amistad que la justicia su ins 
p i rac ión . 
Gustavo Pino, arrollado en los co-
micios por la inmensidad de votos l i -
berales y por el prestigio indiscuti-
ble de Día?; de Villegas se ha aparta-
do de cuantas protestas había formu-
lado contra la-votación en favor de 
su adversario y ha felicitado afec-
tuosamente, de cubano a cubano, de 
compatriota culto a comnatriota dig-
no, al ya seguramente alcalde de la ! 
Habana. 
¿Si me complace su actitud? Gran-j 
demente. Me comnlació que Montal-
vo felicitara a Gómez antes de las , 
elecciones; me complacería eme Qui- . 
ñones saludara a Barrera; todo ac-,' 
to de cortesía del candidato vencido \ 
hacia el vencedor, porque este ob-
tiene mayor número de sufracrios, in 
dica nobleza de alma y sincero res-
peto a la lev de las democracias que 
es la voluntad l ibérr ima de las ma-
yorías . 
Tratarnos unos a otros, por espí-
r i t u de partido o por despecho de am 
Mciones- no logradas, como enemi-
gos sañudos, es ofender a l a colecti-
vidad anunciando la miseria moral de 
toda ella puesto que si los elegidos y 
los populares son tales, la masa anó 
nima, el frrueso de la población ha 
de ser infinitamente mAs miserable." 
No apruebo de nine^ina manera, 
procedimientos de mala educación 
por el ejemplo fatal que ofrecen las 
multitudes. 
dez no sabe que tales abusos se co-
meten con un preso que es hombre 
ilustrado y cívico. Echa toda culpa 
sobre un brigada de escasa inteligen 
cía o defectuosa educación si hace 
objeto de sus majader ías a un escri-
tor decente, cualesquiera que sean 
los errores o las crudezas de su plu-
ma. 
Siempre he creído que aunque la 
ley debe ser igual para todos y el 
castigo proporcionado a la falta ha 
de alcanzar a altos y bajos, cultos 
y analfabetos, ricos y pobres, su apli 
cación debe tener alguna atenuación 
de forma cuando trate de profe-
sionales de la ciencia o de la pluma. 
De algo ha de servir al hombre ha-
ber estudiado haberse ennoblecido en 
el ejercicio de un magisterio, haber 
hecho bien a su pueblo educando ins-
tintos, defendiendo ideales, dirigien 
o su almas y fortaleciendo virtudes. 
Un escritor es un sacerdote del pro i 
greso, un periodista popular es un j 
in térpre te del sentir de miles de sus | 
paisanos; no pu^de cuando caiga ser | 
tratado por el cabo de vara como el i 
hampón despreciable; para él debe 
tener la aplicación de los códicros a l -
go de consideración y dé respeto. 
Un escritor no t r a t a r í a , si fuera brí 
gada de cárceles, a los presos como 
el carretonero a sus bestias. Un i n -
documentado no tiene pues, derecho 
a ser duro, y menos cruel,*con es-
critores y otros profesionoles. Aún 
ha de haber clases entre nosotros a 
pesar de tanta sendo democracia. 
J . N . ARAMTVTRTT. 
B E N I T O ^ O M E R O 
En e^ta redacción se desea conocer 
e l paradero del señor Benito Rome-
ro, para un asunto que le interesa. 
J u z g a d o s d b 
titud de lesiones diseminadas por el 
emerjo. Esta desgraciada criatura fa- ' 
Ueció a los poeso momenU. ; de estar 
en el Hospital. 
De las investigaciones practicadas 
aparece que el niño Joaquín al transi-
tar por la Calzada del Monte esquina 
a San Nicolás fué arrollado por el au-
tomóvil número 6166, que manejaba el 
chauffeur Antonio Iglesias Pérez, ve-
cino de la calle de Sitios número 161, 
quien fué detenido y puesto a disposi-
ción del.juez de instrucción de la sec-
ción segunda, quedando en libertad 
por haber prestado fianza de quinien-
tos pesos. 
ROBO 
. Alberto Kala, vecino de la Calzada 
del Monte número 2, establecimiento 
de ropas, dió cuenta a la policía que 
de madrugada habían realizado un ro-
bo en la casa, notando que las puertas 
habín sido violentadas. 
A l hacerse una inspección echó de 
menos una gran cantidad de telas y 
géneros, todo lo que aprecia en la 
cantidad de mi l quinientos pesos. 
HERIDO EN E L TRABAJO 
En el Sanatorio Cuba ingresó ayer 
para,, ser asistido ed la fractura de la 
tibia derecha, Anselmo González, ve-
cino del Chucheo Toledo. 
Refiere « s t e individuo que la lesión 
que presenta la recibió yendo en una 
cigüeña del ingenio Toledo para el Te-
jar Capdevila, por haber ocurrido un 
choque entre dicho vehículo y un ca-
rro . 
UN ROBO 
Crispin Maza y Maza, de 79 años de 
edad y vecino de la calle de Pezuela 
número 13, letra A., dió cuenta a la 
policía del robo de distintos objetos 
que aprecia en la cantidad de 75 pesos. 
BILLETES ROBADOS 
A la oncena estáción de policía fué 
conducido ayer Manuel Rascón Fan-
diño, de 17 años de edad y domiciliado 
en la calle de Manila 5, a petición 
de Inocente Llano, carrero de la fá-
brica de gaseosas La Habanera y veci- j 
no de Cerro número 542, quien lo acu-1 
saba de que viajando en el pescante 
del carro le sustrajo del bolsillo del 
pantalón 51 pesos en billetes del Banco 
americano que llevaba como producto 
de sus cobros realizados. 
DINJERO SUSTRAIDO 
Carlos Usanz Fernández, de la Ha-
bana, de veinte años de edad y vecino 
de Serafines número 10, dió cuenta a 
la policía de que de su domicilio le sus-
trajeron una pulsera de oro y una ca-
j i ta con sesenta pesos, sin que sepa 
quien sea el autor. 
NUEVO SECRETARIO 
En la tarde de ayer tomó posesión 
del cargo de secretario judicial del 
juzgado de instrucción de la sección 
cuarta, por la vacante dejada por el 
señor Batle, el que era escribiente del 
juzgado de Pinar del Río, señor José 
Aeyes, 
L E LLEVARON E L AUTO 
Julio Llanes Castillo, chauffeur y 
vecino de la calle de San Rafael núme- ¡ 
ro 166, se presentó ayer en la secreta j 
denunciando que mientras tomaba café i 
en el establecimiento situado en la ca- j 
lie de Salud entre San Nicolás' y Ra-
yo, le sustrajeron de su automóvil 
cuatro pares de zapatos, nuevos, va- í 
luados en la cantidad de sesenta pe-
sos, 
ROBO DE ROPAS 
Denunció ayer en la jefatura de la 
'policía secreta Esteban Morales y Caa-
tell ini , vecino de la calle de Aguila nú-
mero 114, que de madrugada salió del 
domicilio, y al regresar al mismo por 
la mañana, vió que le habían robado 
del mismo ropas de vestir, objetos y 
dinero, todo lo que aprecia en la can-
tidad de 101 pesos, no sabiendo quien 
sea el autor de este robo, del que se, 
le dió cuenta al juez de instrucción de | 
la segunda. \ 
UNA ESTAFA J 
A la policía secreta remitió ayer una' 
denuncia la casa comercial de R. Gar-
cía y Compañía, sita en la calle de Mu-
ralla 14, en el cual manifiesta que ven- j 
dáó mercancías por valor de m i l dos--
cientos y pico de pesos al comerciante 
de Guantánamo M;ximo Felipe, quien 
an garant ía le entregó de dos letras 
aue vencían en 18 de diciembre, y co-
mo quiera que tiene noticias por su 
agente en aquella localidad de que el 
Felipe pretende ocultamente abando-j 
nar el territorio de la República, de-! 
nuncia el hecho, por estimarse perjudi 
cado en la mencionada cantidad. 
E L DINERO DE SU HERMANA 
Bernardo Carames y Camacho, míen 
tras comía en su domicilio, calle de 
Galiano número 63, le sustrajeron de 
su buró un sobre que contenía la can-
tidad de 75 pesos. 
Dice el denunciante que ese dinero 
no es suyo, sino de su hermana. 
E l Juez de instrucción de la seción 
?egu^ida conoce de esta denuncia. 
A t o m o s 
He recibido tres caitas en las que se 
pregunta si han desaparecido, o han 
pasado a mejor irda, los "Atomos." 
Una de ellas—las cartas—viene escri-
ta en fino papel rosado y con bella le-
tra que tiene elegantes caracteres fe-
meninos. . . 
Esa misiva, que huele a embriagador 
perfume oriental, me pregunta, con mu 
cha ralamería, "si alguna cruel decep 
ción me ha hecho suspender la sección 
c i ta . . ." • 
Otra carta, hombruna, brutal. Impe-
tuosamente me ordena que continúe re-
dactando los "Atomos" porque "él gus-
ta de saborearlos." Y claro, "él gusta" 
y con eso basta. . . • 
L a otra, escrita en papel suelo, con 
lápiz, denota la "calidad" del individuo 
que la redactó. Me dice: 
"Usted ha leído que se va a ampliar 
el Cementerio, y ha cogido miedo. Has-
ta ahora no cabía. Pero con la amplia-
ción hay lagar para muchos como us-
ted, 
A todos, gracias. » 
A la "bella;" a l "Impetuoso" y al 
"sucio," 
Cada c"al se toma Interés como pue'de 
y como IMos le da a entender,.. 
Y al del Cementerio le diré que "allá 
nos \eremos," 
Y su autor lo titula "Delicias de la 
Vida," 
iHay "delicias" que merecen palos! 
¿Qué dirá a eso el de los "Tiros líú-
pidos"? 
Por nuestra parte diremos que "eso" 
no merece "tiros" sino "puñaladas," ca-
ñonazos y . , , lestrienina! 
Y después que le amarren una pie-
dra bien pesada—así como su poes ía— 
y lo tiren al mar, para que no resurja 
por largo tiempo a la vida poét ica , , . 
AIZ 
Suscriba» ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anóuciwe en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Albarrán entregó ayer la Alcaldía. 
No faltará quien crea que ha sido dê  
maslado tarde. . . 
E l general Crowder viene a Cuba. 
E l general Crowder no viene.. . 
; E n qué quedamos! 
L a suerte que de venir, puede que lo 
haga en aeroplano... 
C O N C H E Q U E S D E L 
B a n c o E s p a ñ o l 
En nuestro a lmacén de la calle 
Bernaza, número 57, vendemos cal-
zado de nuestras Fabricas, contra 
pago en cheques intervenidos, suje-
tos a moratoria, del Banco Español 
de la Isla de Cuba, Institución a* la 
que estamos, ligados y agradecidos. 
Hay existencto en calzado para 
señora, caballero y n iño ; pida de-
talles. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
C a ! z a d o , S . A , 
C9411 10d.-2 10t.-2 
E l tesorero del Ayuntamiento de Be 
jucal se alzó con $9.000. 
Y el anterior tesorero, también hizo 
un desfalco al Municipio, consistente en 
ocho mil pesos. 
Proponemos que amarren con cadenas 
a los sucesivos tesoreros del tal Ayun-
tamiento. 
Dice, un cable: 
""Washington, Diciembre 1. 
E l Gobierno británico busca un acer-
camiento con los Estados Unidos res-
pecto a una cooperación internacional 
con el propósito de ayudar y atender 
financieramente a unos 30 mil refugia-
dos rusos." 
E n primer lugar, nos parecen más ru-
sos de la cuenta. 
Pero, caso de que fuera cierta la no-
ticia, tememos que a los gobiernos bri-
tánico y americano les pueda suceder 
como al campesino que d ió . calor a la 
víbora moribunda... 
" E l dueño úel "cuartucho" hombre vio-
(lento; 
miles recomendaciones me hizo; 
para que le pagase al momento; 
la cuenta, del alquiler del piso." 
Esto que acabo de copiar vió la luz 
en " L a Noche" de ayer. 
Protesta 'El Triunfo del mal t rato! 
que recibe en la cárcel de la cárcel i 
de la Habana el brioso periodista' 
liberal Ramón Vasconcelos. Y si no; 
hay exageración en los informes uno ¡ 
i i protesta a la suya, por honor de ' 
la profesión y del mismo gobierno. 
El colega excluye de toda censura 
al Secretario de Gobernación; opina 
que el alcaide señor Andrés Hernán-
L E LLEVARON L A ROPA 
Francisco Bustamante y Delgado, j 
vocino de los altos del cine La Esme-1 
raída, fué detenido ayer por acusarlo 
Sebastián Martínez de la Peña y Ma-; 
nuel Piloto Ortega, vecinos de la calle' 
de Oficios número 56, de que penetró 
en su domicilio y le sustrajo ropas de 
vestir que no pudo l levárselas por ha- ^ 
ber sido sorprendido. 
Presentado ante el juez de instruc-
ción de la sección primera lo remitió 
al Vivac. i 
ROBO EN UNA GOLETA 
Bel t rán Sansón, mayordomo de la 
goleta americana City of Baltimore, 
surta en nuestro puerto, acusó ayer a 
Frederick K . Albín, sin domicilio cono-
cido, que fué detenido en la esquina 
de San Isidro y Cuba, de haber pene-
trado en su camarote robándole ropas 
de vestir, prendas y dinero, todo lo 
que aprecia en la cantidad de doscien-
tos pesos. 
E l detenido fué remitido al Vivac. 
PROCESADOS 
En la tarde de ayer fueron procesa-
dos Antonio GoGnzález, por un delito 
de robo frustrado, con doscientos pe-
sos de fianza. 
Y Julio Fernández Gonzláilez, por un 
delito de estafa con quinientos pesos 
de fianza. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Por encontrarse aburrida de la vida 
la mestiza Emelina Valdés García, de 
21 añdos de edad y vecina de la calle 
de Crespo número 30, ayer t r a tó de 
suicidarse ingiriendo cierta cantidad 
de lodo que la produjo una Intoxica-
ción grave, de la que fué asistida en el 
Hospital de Emergencias. 
Esta es la cuarta vez que Emelina 
atenta contra su vida, 
MENOR ARROLLADA 
En muy grave estado fué conducido 
ayer tarde al Hospital de Emergencias 
el niño de seis años de edad, Joaquín 
Iglesias Rodríguez, vecino de la calle 
del Monte nümero 297, Presentaba 
fracturada la base del cranea y muí-
u u M I d 
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CONTO JATORIA 
Se cita por este medio a todos los asociados del Centro Asturiano, que 
simpaticen con la candidatura que patrocina este comité, para la asam-
blea magna que se ha de celebrar el viernes 3 del corriente en la ca-
lle ae Prado, 118, altos del Cosmopolita, a las 8 en punto de la noche. 
Se suplica su puntual asistencia. 
j E L COMTTEw 
C9434 2d.-2 lt.-2 
V A L L E S 
o f r e c e d e s c u e n t o s , e i p ú b l i c o v i e -
n e p o r q u e s a b e q u e n o s o t r o s c u m -
p l i m o s l o q u e o f r e c e m o s . 
N G A A H O R A 
l a r o p a h e c h a , d e i n v i e r n o , p a r a 
h o m b r e , j o v e n c i t o y n i ñ o . 
T a m b i é n e n l a r o p a a l a m e d i d a r 
El Famoso "Chewing Gtfm,, (chicle) es 
conocido umversalmente. 
Esta solo para mascarse, y al dejar de 
hacerlo deja un sabor delicioso y refres-
cante. Ayuda la salivación y es por lo 
tanto benéfico al aparato digestivo. 
Pequeño en costo, grande en beneficios. 
Empacado herméticamente se conserva 
fresco en todas las climas. 
De venta en las Boticas, Dulcerías 
y otras Tiendas. 
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Comprovincianos y asociados: 
Las consideraciones que abonan la formación de este Comité Central, 
pesan tanto en la balanza de nuestros asuntos regionaels que' habéis,' 
desde luego, de_ convenir con los argumentos que os íeüa lamos , que es 
^e pura necesiüad acudir en auxilio del poco entusiasmo que hoy ani-
ma nuestros esfuerzos, enfriados en gran parte y adormecidos aparente-
mente por falta de acicate y asombrados, ta l vez, por los grandes pro-
blemas que hay que resolver para que el Centro Asturiano figure co-
mo hasta aquí a la cabeza de las" p r i meras Sociedades regionales del 
Mundo. j 
tta destrucción de nuestra casa tsoclal; la casi Imposibilidad de una 
nueva rabrlcacíOn; 'las normalidades financieras presentes y otras oir-» 
«unsiancías que al parecer se avecinan en contra de nuestras aspiracio-
nes de siempre son causas más que suficientes parp enfriar todos los 
ardores de entusiasmo que en los corazones de los asturianos de Cuba 
nan dado en favor de nuestro Centro la nota más hermosa de unión y al-
truismo que se ha conocido entre los emigrantes de las Américas. 
Sabido es que todas las agrupa-iones Directivas' y de Administra-
cwm, que desinteresadamente ponen sus servicio* a disposición de sus 
representados, % de ser muy corto GI períddo de sus obligaciones para 
que no desmayen en BUS primeros bríos y terminen con ardiente deseo de 
ser relevados en sus cargos. 
Esta circunstancia está marcad í s ima en las asambleas del Centro As-
turiano, ío^xmsmo cu las generales qne en tías de Directiva, y esto es un 
mal presagio que venimos a contrarrestar tratando dp excitar el gran 
patriotismo que en los primitivos «lempos de nuestro desenvolvimiento, 
tan alto han puesto el nombre asturiano en esta rica Capital de Cuba. 
Eso quiere y a eso aspira este Comité. 
Bin qut, nos parezca, en modo alguno, que los vocales que cesan' 7 
-nueno menos el Vicepresidente hay^n merecido en sus actuaciones más 
iue benepláci tos y agradecimiento gmeral . nos creemos obligados a pro-
porcronarles algtm descanso y traer a aquellos puestos, nuevos adalides 
de oatriotismo y brío, que más eme nunca, necesita el Centro para ha-
cer fronte a tan eteroeeneos prob^e^nao nue en el porvenir se vislumbran 
v aue son de vi ta i oecesldad contrarrestar. 
Como nosotros, conocéis toaos el pntrlotismo, la capacidad y el ar-
doroso entusiasmo de Fernando Lobeto Mjguel, que deseamos elevar al 
puesto de Viceoresidente segundo, que ha de quedar vacante el día 31 
de Diciembre próximo. ' 
Tenemos en este hecho, urftnñes esperanzas y trata este Comité de 
Dresentar a la vez una candidaínra vocaíes. que sean canaces a hacer 
frente con tesón v" energía a cuantos líóntratíem^os se presenten a su pa-
so parn que surja como el ave Fénix «I renneímfento cíe nuestra casa que 
?a desgracia nos ar rebató ta! vez para probar de lo qne somos capaces. 
Desde luego, que al pedir vucstr,, conenrso, os rogamos también que 
^IOS avudéis a seleccionar los hombres qne entre los entusiastas vaya" 
a ocupar aquellos puestos, revestidos de nuestros poderes v animados con 
«ran^c»; e^neranzas de llevar a nuestros corazones la ^ « m a ardiente de 
nuestros primeros tiempos y merecer «1 eran car iño q^J <*íuqujstaron en 
nosorros los qne fundaron nuestro Centro, haciendo frente a cuantos 
obstáculos encontraron a su puso. 
Por el Comité : 
«SANTIAGO TORAÑO, GENARO P E -
^ROARIAS, GENARO ACETEPO, 
^UJVUEL FERNANDEZ GRAÜ, MA* 
SUEL R. MUSIZ. 
C9433 ld.-2 ld.4 _ 
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información diaria d é l a R e d a c c i ó n sucursa l de 
D I A R I O D E L A MARrNA en Madrid 
I V A R I A S ^ N O T I C I A S 
j TBE3Í A LA TIA. NAUFRAGIO D E UN TAPOB» DOS DESGRA-
Y 1 CIAS EN BILBAO 
i Madrid, 1 ^ noviembre 1920 ^ 
. I Según comunican de Sevül . 
Lpués ^atr-vrt ?ren procedente de 
[ l í 0 ? e c Z a ^ ^1 niño de 
| S C S - c o ^ d e t r a e n 
Tnde ^ / ^ ^ a j e r o s , comenzaron Alarmados os pajero ei 
1 ha^narancto con este objeto su3 l-en disp ram  " ^.^ ^ 
r-"1'^? e í nmuinfs ta! continuando. 
td0? C t o su marcha el convoy, has-
r V e ^ r a la estación de Sevilla, 
r ^ s víaferos cieron entoces cuenta 
S r a c i a , B ^ , ^ ^ ^ 
l íente una pareja de la Guardia civu, 
fue encontró al pequeño cerca del 
I n f o r t u n a el niño solo había su-
l i d o una contución en la cabeza de 
t aue fué curado en la Casa de So-
Erro en donde también se prestó asis 
fenciá facultativa a una tía suya que 
| acompañaba en el viaje y que se 
lausó una lesión en la mano al in -
fentar evitar el accidente. • 
iDebido al furioso temporal de Le-
íante reinante en .las costas de Ga-
Lluña, el vapor francés "Louaumont 
le la matrícula de Brest, que se di-
lisda de Marsella a Boulogne con car-
lamento de ladrillos, naufragó en el 
laraje denominado la Arenella, cerca 
le Cadaqués a poca distancia de la 
losta. 
I La fuerza de la comente bizo em-
jnrranear al buque, y debido a l fuer-
|e oleaje v a la naturaleza del sitio 
| n que embarrancó, que es rocoso, la 
'lituación pronto se hizo comprometi-
¡ L a tripulación, formada por 2 4 hom-
Ires, pidió auxilio, pues las o) is des-
bezaban al barco, abatiéndolo contra 
T] fondo. 
f f La estación de salvamento de náu-
fragos de Cadaqués, botó al agua su 
lote salvavidas, logrando recoger diez 
tipulantes, algunos de ellos heridos, 
•uo se habían arrojado al agua. Los 
•estantes quedaron a bordo del "Dou-
lumont", pues la furiosa mar gruesa 
hizo fracasar todas las tentativas rea-
lizadas para aproximarse, 
Entonces se procuró lanzar un ca-
bo con ayuda de un cohete para es-
tablecer comunicación entre el buque 
y la plaza, haciéndose así, logrando i 
deslizarse por él otros varios t r ipu- ! 
lantes; pero de repente el cabo se 
rompió, cayendo dos hombresi al agua 
y pereciendo ahogados. 
El capitán, los oficiales y los ma-
rineros quedaron a bordo, sin otra 
esperanza que la de que abonanzara 
el tiempo; refugiados en la cubierta, 
que barr ían las inmensas olas, espe-
raban una muerte que parecía segura, 
pues las aguas cada vez destrozaban 
más el buque. 
Los vecinos de Cadaqués asistieron 
con cariño a los tripulantes ya sal-
vados. Mientras, se había hecho de 
noche, y en la playa se colocaron po-
tentes luces de acetileno, con ayuda 
de las cuales, varios abnegados pes-
cadores intentaron nuevamente acer-
carse al vapor, y tras ti tánicos es-
fuerzos legraron salvar al capitián y 
demás compañeros. 
E l buque quedó con la proa sumer-
gida, habiéndose desistido de enviar 
un remolcador de Barcelona, como se 
había pensado, por considerarlo inú-
t i l , pues el barco y su cargamento 
pueden darse por perdidos. 
En Bilbao fué ayer atropellada por 
un t ranvía en el Campo Volantín, una 
anciana de setenta años, llamada Ma-
r ía Escobar, quien sufrió heridas de 
bastante consideración. 
En el campo de los Ingleses una 
vasa desmandada volteó a Hipólito 
(González, a quien hubo de trasladar 
a la Casa de Socorro, en donde se le 
apreciaron lesiones graves. 
En la citada población vascongada 
se ha desarrollado una importante 
plaga de hidrofobia, siendo numerosas 
las personas que han sido mordidas 
por perros rabiosos. 
Con este motivo la Alcaldía ha to-
mado medidas r iguror ís imas para po-
ner remedio al mal, ordenando la re-
cogida de todos los perros que vayan 
sin bozal, a los que se dará muerte 
inmediatamente. 
querer al árbol, dándole a leer unas 
cartillas en que se lea: E l árbol es el 
mejor amigo del hombre y le presta 
su utilidad. El árbol purifica el am-
biente; atrae las lluvias; le protejo 
contra los ardores solares y luego, 
cuando llega a pleno desarrollo, le 
regala sus ramas que, convertidas en 
madera, tienen tantkig apilicaciones. 
Nada he conseguido por ese lado; 
pero en cambio, el instinto del pueblo 
le ha guiado por el camino del respe-
to y del cariño. Ello se debe al mayor 
cuidado quo concedemos a las planta-
ciones. ¿Quién cería tan desalmado 
que quisiera destruir lo que aparece 
ante sus ojos cuidado siendo un ador-
no bello? 
En esta labor siempre he tenido 
el aliento generoso y la ayuda decidi-
da de otro entusiasta madrileño, ena-
morado de los árboles y de la? flores, 
el señor Ruano, secretario del Ayun-
tamiento. 
¡El árbol! En pocos años se ha cua-
druplicado su número en Madrid. Sin 
contar la Dehesa de la Vil la propie-
dad del Estado, ni el Campo del Mo-
ro, y la Casa de Campo del Patrimo-
nio Real en Madrid, hay una cantidad 
de 'árboles de bastante importancia.. 
iSn los Viveros de la Vi l la hay 333 
mi l 531; en la Dehesa de Amaniel, 63 
mi l 470; en la Pradera del Corregi-
dor, 2,062; en la Virgen del Puerto y 
Cuesta de la Vega, 5,335; en la Dehe-
sa de la Arganzuela, más conocida por 
el Canal, 67.198; en el Retiro, 105,490 
y en el Parque del Oeste y la Florida, 
. . D I A A D I A 
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78,340; que suman 665,226, todos ellos 
del Municipio que ocupan un espacio 
de 3.714,521 metros cuadradosi. 
Añada usted a estas cifras el ar - i 
bolado que existe en el terreno de 
Madrid, de propiedad real o del Esta-, 
do, y que son 332 las calles con plan-
taciones de árboles, que suman 68,735 
y obtendrá usted una cifra muy supe-
rior a la que arrojan las es tadís t icas ' 
de Par ís , a pesar de su riqueza y de 
la mayor superficie de su suelo. 
. . E n pocos años se ha cuadruplica-j 
do el número de arboles, pero aún no' 
estoy satisfecho de este dilatado ejér-
cito que protege a Madrid; se amplia-
rán los viveros, se aumenta rán las 
plantaciones, embelleceremos cuanto 
nos sea posible los jardines, porque: 
en el respeto del público y en las fe-' 
licitaciones anónimas está la mejor re-
compensa de esta labor. 
La rosaleda del Retiro tiene 15,000 
rosales de 365 variedades, una por ca-
da día del año. Quiero fomentar cuan-
to me sea posible las flores para aro-
matizar el ambiente, y que sea este 
Madrid que tanto quiero, como un 
enorme j a r d í n . . . 
Porque el árbol purifica el ambiente 
y protege al hombre, pero las flores 
dulcifican los caracteres y nos incl i -
nan a la contemplación de la belleza. 
Ser buenos y ser sanos... ¿No es to-
do un programa?... 
Ahora dedico todos miss afanes a una 
obra muy madri leña de la que todavía 
no quiero hablar. 
Pretendo convertir un lugar anti-
higiénico y ruinoso que ora punto de 
cita de mucha gente y sitio dr. reunión 
de los niños de Madrid, en un jardín 
lleno de luz, con fuentes surtidoras y 
lagos de juguete, muchas flores, mu-
chos bancos y cuantos atractivos lo l 
hagan grato a los niños y a los viejos, i 
Algo quo recuerde el parque de María 
Luisa de Sevilla. Algo que se salga de 
lo vulgar, que tenga ambiente de sim-
pat ía y esté un poco alejado del mim< : 
danal ruido. 
Donde puedan leer y reposar las | 
personas mayores y los niños reciban 
las primeras lecciones do Historia Na- i 
tural sin el engorro de los libros, de 
la figura estirada del dómine y el! 
ahogo de la habitación cerrada.. . | 
Para esta obra, el Ayuntamiento in-
cluyó en presupuesto una cantidad 
modesta. Se ha gastado diez veces más 
poro el milagro se puede realizar por-
que aprovecho todos los materiales de 
derribo que luego con una mano de 
pintura darla gloria ver los . . . 
Y Cecilio Rodríguez, pleno de satis-
facción y el rostro sonriente, con el 
brazo extendido en dirección al lugar 
que recata a nuestra vista, traza lí-
neas y más líneas en el aire en el que 
parece que se mezclan luces, colores 
y aromas. 
J. Larios de Medrano. 
(De " E l Liberal," de Madrid.) 
E L N U E V O E M B A J A D O R D E 
A L E M A N I A E N M A D R I D 
PRESENTACION D E SUS CARTAS C R E D E N C I A L E S 
L a M e t a l u r g i a C a t a l a n a 
E l a r b o l a d o d e M a d r i d e s m u y 
t u p e r i o r a l d e P a r í s y f o r m a r í a 
f i n b o s q u e d e 8 1 1 , 6 4 - 8 á r b o l e s 
y a r b u s t o s 
Madrid no sabe lo que tiene. El Re-
Jro, ese inmenso bosque, el pulmón 
Madrid, está casi siempre solita-
ilo. ¿Qué importa que los domingos 
w reúnan en el enorme parque cinco 
• seis m i l personas si la suma de ha-
« t a n t e s ha rebasado ya la cifra del 
• L Í l l ó n ? 
• Madrugamos poco los i madrileños. 
Hn las soleadas alamedas, en las ca-
Bes de iárboles llenas de umbría, ape-1 
l a s al notamos las pisadas de los que' 
« o s precedieron en esos paseos 'que ¡ 
l iv i tan a la reflexión. 
• Siempre que algún amigo provin-1 
íBip.no viene a Madrid, antes de ausen-
Rt-rse le invito a un paseo por el Re—, 
Jro, 
J —No está bien que te marches sin j 
«onecer lo mejor que tiene Madrid, le i 
• i g o , y a pie, si el tiempo invita a ello, | 
1 en un coche, paseamos por el her-
nioso parque, ai que superan muy pe- i 
•os en el mundo.. 
I Ayer fué uno de estos paseos, y i 
« u a n d o apenas habíamos caminado 
| | i en pesas, por uno de los andenes la- i 
•erales, el forastero se detiene y su1 
• iestra nos señala a derecha e iz--1 
luierda. 1 | 
I —Mire usted estas cenefas de flo-i 
Je5 dibujadas sobre el césped. E l que 
m-l lüzo, no cabe duda de que es un i 
«rain artista del color y de la armo-i 
| | i a . ¡Qué sabiamente combinado está 
iodo! Fíjese en que el dibujo no se! 
fflepite y que las combinaciones de co-1 
lores son distintas. Todo esta, gradúa-1 
»o. Mire usted qué rojo, observe este i 
ferde-negro, este otro plata, aquel 
f r í s , y aquí esmeralda, y más allá 
mn verde mar y allí aquel amarillo.! 
sliNo es admirable aquella cesta que' 
•arece un incendio rojo para destacar 
«un mas el mármol de la estatua que 
•e recorta al fondo? 
I Calla un momento y dice al fin-
• •—Me gustaría conocer al autor de • 
m>úo esto; al creador de tanta armo-! 
l i a grata a los ojog y que sabe embe-! 
•ecer a la t ierra. . 
l e ^ t e d . 1 1 ^ fáCÍ1' 16 d i ^ - A h o r a 
| j J e / U Í 0 h^cia la anti&ua casa de' 
l e í a s , segura de encontrar a.l jardine-
* • de Madrid: Cecilio RodrígJez i 
1 Pocos minutos después, el jefe de 
Í L H Í ^ 1 0 8 de avhol̂ o y jardines de 
.fiadiid, departe conmigo como si fué-
ramos antiguos amigos. 
L a primera de una serie de 5z locomotoras de SflOO H . P . qne L a Maquinista Terrestre y Marítima de 
Barcelona construye para la compañía de ferrocarriles M. Z . A. E s la más potente que 
existe en España 
El año 74 y cuando yo contaba siete 
ingresó en este servicio, del que aho-
ra soy jefe. Más de media vida la he 
pasado en el Retiro, que no tiene pa-
ra mí secretos. Este parque es uno 
de mig grandes amores, y el cultivo 
del árbol y de las plantas mi única 
afición. 
Cuando viajo y he viajado mucho 
para conocer cuanto existe de notable 
en éste ramo y aplicarlo en Madrid, 
he juzgado siempre del adelanto de 
las ciudades y de la cultura de sus ha-
bitantes por el número de parques y 
ciudad como el cuidado de sus plan-
tas. 
Acaso esto me lleve al error alguna 
vez; pero yo creo firmemente que na-
da habla tan alto de la cultura de una 
ciudad como el cuidaoo do sus plan-
tas. 
En Madrid, en ese sentido, hemoe 
progresado muchísimo y yo me siento 
orgulloso proclamándolo muy alto. 
Tenemos en la actualidad {>6 ja rd i -
nes de una superficie total de 143,178 
metros cuadrados con 30,635 árboles 
Y 47,052 arbustos y no hay que la-
mentar un solo tronco destrozado n i 
una rama arrancada n i una flor cor-
tada violentamente. 
No cabe decir que ello se debe a 
la estrecha vigilancia de los guardas 
y jardineros, porque en la mayoría de 
los jardines no hay altas verjas y mu-
chas veces por enfermedad o ausen-
cia de los vigilantes no existe ningu-
na persona que pueda impedir un des-
mán. 
En el Salón del Prado, desde que se 
plantaron los actuales jardincillos, só 
lo el primer año destrozaron dos plan-
tas; 0'30 pesetas: en total. No ha vuel-
to a registrarse otro atentado... 
Madrid es un pueblo culto y respe-
tuoso que siente amor al árbol. Madrid 
es bueno, porque bueno es el que no 
atenta contra el árbol, ni destruye las 
plantas, ni destroza los adornos de los 
jardines. 
_ Hace imitíDos liños que gfestiono 
sin resultado, pero sin desalentar, que 
en las escuelas, a los niños, junta-
mente con las primeras nocione^ de 
religión y moral, al mismo tiempo que; 
las primeras letras y los primeros 
rasgos caligráficos, se les incline a 
Diríase por las noticias que cons 
tantemente llegan de España que la 
vida industrial va desapareciendo pro 
gresivamente de Ca ta luña . Hasta Cu 
ba solo lean los ecos de hechos som-
bríos y tristes. Cuando no es un de-
solador y prolongado "lock out" es 
una huelga imponente a diario se re . j 
gistran atentados sociales directos o 
indirectos, explosión de bombas, 'ca-
tástrofes espeluznantes. . . 
Esta serie de noticias, que son e l ' 
plato obliado de cables y correspon-
dencias, aun contando con que están 
exageradamente hinchadas, llegan, a 
fuerza de repetirse, a inculcar en 
nuestra mente las ideas más tenebro-
sas, üs tas nos hacen ver a Barcelo-
na entre sombras, la miseria arra- i 
sándolo todo, los obreros emigrando 
la poblaciñn disminuyendo, las fábri-' ' 
cas cerrándose, el puerto vaciándose 1 
y la tristeza invadiéndolo todo. 
Sin embargo, no es a s í . Allí, como ' 
en todas partes donde la vida se v i - j 
ve y se siente con intensidad y la i 
sangre bulle con fuerza, la actividad ! 
del hembre se manifiesta en todos los 
asi ectos en el constructivo y en el j 
dCfUvctlvc solo que las informado-1 
nes peiiodisticas no sabemos con q u é , 
intención n i fines se ensañan exa-j 
gerándonos las actividades destructi j 
vas ocultándonos las constructivas. ; 
De ahí la agradable sorpresa que 
nos causan las raras noticias de esta 
c a t v o r í a que nos legan generalmen-; 
te no por medio de la prensa y núes- 1 
tro interés en divulgarlas para de-
mostrar que a pesar del paternal 
abandono de los gobiernos parási tos 
de la deplorable política centralista 
que en aquel pueblo no hacen y lo que 
es peor ni dejan hacer nada para en. i 
cauzar la normalida de su progreso,, 
allí se sigue trabajando y prosperan 
do con el entusiasmo y estoismo ne-
cesario para no sucumbir bajo cala-
midades cuyo peso aplas ta r ía a otros ¡ 
pueblos menos vi r i les . 
Ultimamente hemos sabido de dos 
importantes acontecimientos que son i 
una prueba de la potencialidad índus 
t r ía l de aquella región. Uno de ellos 
es la Feria de Muestras, una exposi. 
ción sin lujos ni ostentaciones de 
innumerables prodmitoa manufactu-
dos en Cataluña y el resto de Espa-
ña, que aun siendo la primera vez 
que se celebra se ha colocado en im 
portancia casi al lado de las célebres 
ferias de Lyon y Leipzig y que co-
mo éstas, se piensa en adelante ce-
lebrar anualmente. 
La Feria de Muestras ha constitui-
do un bello preludio de lo que puede 
f-er la próxima Exposición Interna-
cional de Industrias Eléct r icas y Ge-
neral Española que se proyecta ce-
lebrar en Barcelona en 1924. Ha re 
velado un grado elevadísímo de per-
feccionamiento, insospechado en es-
tos tiempos de trastornos industria-
les. Y es que los furiosos embates 
del hu racán qué la guerra y sus de- j 
rivaciones han desencadenado contra 
la idustria en España y los demás i 
países, no han podido prostituir ni l 
embfctar el pro ver MalV^ orgullo deil i 
trabajo del obrero y del industrial 
de Cataluña. 
Otra nota altamente sSgnifícatíva 
que demuestra el elevado punto a 
que ha llegado allí la metalurgia es 
la entrega de la primera, de las 
grandes locomotoras que para la com 
pañía M . Z. A construye la Maqui-
nista Terrestre y Marít ima de Bar-
celona. 0 
Esta locomotora es la primera de 
una serie de 50 que dicha casa cons-
tructora ha contratado con la compa-
ñía de ferrocarriles mencionada. Es 
la más potente de E s p a ñ a y una de 
las más potentes de Europa. La cal 
dera de 280 metros cuadrados de su-
perficie de calefacción trabaja a la 
presión de 14 atmósferas y la má-
quina desarrolla una fuerza de 2000 
HP. El peso de la locomotora y ten 
der es de 143 toneladas y su largo 
es de 21 metros. Puede arrastrar a 
la velocidad de un express, trenes 
que pesen una tercera parte más que 
los que arrastran las mejores loco-
motoras americanas y alemanas de 
la misma compañía . 
La Maquinista Terrestre y Marít i-
ma de Barcelona ha agregado un 
triunfo más a los muchos que lleva 
conquistados durante su larguís ima 
historia de varios lustros. De ella 
proceden muchísimos de los puentes 
de España y ella fué la que constru-
yó las calderas de los grandes aco-
razados España, Alfonso X I I I y otras 
unidades de la Escuadra Española . 
Ya España no ha de depender del 
extranjero para las, grandes ot/ras 
meta lúrg icas . Su capacidad es ma-
nifiesta. Solo falta el estímulo de 
los poderes centrales para fomentar 
las industrias abandonadas casi por 
completo al esfuerzo personal de sus 
iniciadores, que lejos de recibir pro-
tección, tienen que emplear gran par 
te de sus energías en vencer los obs 
táculos que a su paso amontona la 
abulia de los obernantes únicamente 
ocupados en sus manejos de política 
personalista y sordos a los clamores 
del pa í s . 
Si con t»lf> 
luchas fratricidas la industria cata-
lana ha dado úl t imamente dos prue-
bas de su vitalidad ¿a que nivel l le-
gar ía si pudiera libremente desenvol-
verse en sus ansias de prosperidad 
y mejoramiento? 
El industrial ha demostrado ser 
capaz en la iniciativa y dirección y 
el obrero en la ejecución ¿por qué los 
que diríjen la vida nacional no pro-
curan resolver—o dejar que cada sec 
tor lo resuelva según sus particula-
res circunstancias— el problema de 
aunar los intereses de ambos aun a 
costa de sacrificios fundamentales 
que borren la exagerada codicia y 
egoísmo de los dos elementos pro-
ductores, saerficios a los que se ha-
brá de llegar tarde o temprano pese 
a la oposición de los que se empeñan 
en cerrar los ojos ante la marcha del 
mundo para querer creen que está 
parado? 
E . Sánchez MARTI. 
Madrid, 31 de octubre de 1920. 
Con la solemnidad acostumbrada, 
ayer m a ñ a n a a las doce se celebró el 
acto de presentar sus cartas creden-
ciales a S. M. el Rey el nuevo emba-
jador de la República alemana en Ma-
drid, barón de Langwerth von Sim-
mern. 
Momentos antes de las doce llegó a 
Palacio la comitiva, formada por el 
orden siguiente coche de Pa r í s , de 
respeto; carroza de Amaranto, con los 
secretarios de la Embajada; carroza 
de cifras-, con los agregados; la de la , 
Corona ducal, de i-espeto, y a conti-1 
nuación, con el correspondiente sei" ' 
vicio de correo de Gabínet j , caballo-
rizo, lialaíktKneros, postillones, etc.!, 
la carroza de tableros dorados, arras-
trada por ocho magníficos caballos 
castaños, con penachos azulea y blan-
cos y ar t ís t icas trenzaduras, que con-
ducía al nuevo embajador, barón de 
Langwerth, que vest ía de frac, y al 
primer introductor de embajadores, 
conde de Velle, que iba de uniforme. 
Rodeando la carroza y cerrando la 
comitiva, marchaba una sección de la 
Escolta Real, mandada por el oficial 
don Joaquín Córdoba, que iba además 
de jefe de carrera. Como caballerizo 
figuraba en la comitva don José Gó-
mez Acebo, y como correo de Gabiae-
te don Florentino Gómez. 
La guardia exterior de Palacio, 
constituida por el regimiento de Wad-
Ras!, lanceros del Pr íncipe y el prime-
ro ligero de Arti l lería, r indió hono-
res al llegar la comitiva a la plaza 
de la Armería . 
A l píe de la escalera principal cum 
plimentaron al embajador a lemán una 
comisión de gentiles hombres, que le: 
acompañaron hasta la meseta de los j 
Leones, en donde cuatro mayordomos, 
de semana le recibieron, conducién- i 
dolé a la Cámara Regia, en la quel 
esperó breves momentos, pasando lúe- j 
go al Salón del Trono. 
En este se encontraba S. M . el Rey, I 
vistiendo uniforme de capi tán general, 
ostentando diversas condecoraciones. ^ 
Detríás del Soberano se encontraban | 
el jefe superior de Palacir, m a r q u é s : 
de la Torrecil la; comandante general 
ele Alabarderos, general Milans deli 
Bosch; grande de España de guardia,] 
marqués de San Vicente; ayudante 
de servicio, general Rodríguez Morre-
lo; oficial de Alabarderos, coronel 
Palanca y mayordomo de semana se-
ñor Herrero de Tejada. A la derecha 
de Su Majestad se situó el Gobierno 
en pleno, presidido por el señor Dato, 
y a su izquierda muchos grandes1 de 
España. Frente al trono se hallaban 
los jefes y oficiales del Cuarto m i l i -
tar de Su Majestad, de los Cuerpos 
de Alabarderos y de la Escolta Real. 
Precedido del introductor de emba-
jadores, conde de "Velle, penetró en 
el salón el barón de Laugwortíi , quien 
previa la venía del Monarca, leyó en 
español un discurso, en el que dló las 
alacias al Rey por las atenciones 
y hospitalaria acogida dlsponsada a 
los alemanes internados en España du 
rante la guerra, así como por la obra 
humanitaria relizada por don Alfonso, 
aliviando generosamente la miseria y 
isufrimientos de tantos desgraciados 
compatriotas; además hizo votos por 
la prosperidad de España y presentó 
la carta autógrafa del presidente de 
la República alemana, que le acredita 
como embajador extraordinario y ple-
nipotenciario cerca del Monarca es-
pañol. 
S. M. el Rey le contestó en un bre-
ve discurso, complaciéndose en el 
testimonio de gratitud del presidente, 
del Gobierno y del pueblo de Alema-
nía, y expresando sus deseos de man-
tener siempre las relaciones de ar-« 
momia y cordialidad existentes entre 
Alemania y España, a lo que han de 
contribuir poderosamente los Gobier-
nos de ambas naciones. 
Después el Soberano descendió del 
trono, conversando durante algunos 
momento con el nuevoi embajador ale-
mán, quien pasó luego a cumplimen-
tar a la Reina Doña Victoria, acom-
pañado siempre por el conde de Ve-
l le. 
La Soberana se encontraba acom-
pañada de la duquesa de San Carlos, 
marqués de Bendaña, grande guardia, 
marqués de San Vicente, y dama de 
guardia, condesa de Paredes de Na-
vas. 
A la una de la tarde abandonó el 
Regio Alcázar el barón da Langwerth 
con el mismo ceremonial que a'su lle-
gada, t r ibutándole la guardia idénti-
cos honores. 
Numeroso público presenció el paso 
de la comitiva por las calles de Ma-
drid. 
A l llegar el embajador a la Em-
bajada alemlana, el embalador con 
el conde de Velle, ocuparon un coche 
de Paris, dirigiéndose a la Presiden-
cía del Consejo para cumplimentar al 
Jefe del Gobierno, y al ministro de 
Estado, quienes le devolvieron la v i -
sita poco después en la Embajada, 
H i d a l g u í a y b e l l e z a 
Avi lés : me pareces una villa encantada 
de héroe y soñadores, 
que en su noble mirada 
llevan siempre el reflejo de una aurora 
(de amores. 
Raza hidalga que ostenta como un tlm-
(bre de gloria 
la clorla de su escudo, que es un canto 
b (triunfal . . . 
cuyo ritmo en la Hisstoria 
tiene un eco inmortal 
aue pregona los fueros de una alta eje-
cutoria 
y con trovas de gesta dice un himno 
(marcial. 
Raza culta que llevas aún las huellas 
(impresas 
de un pasado de gloria, todo luz y es-
plendor. 
Tierra hidalga de héroes y de lindas 
(princesas 
que en los labios fragantes llevan siem-
p r e una f lor . . . . 
Prlncesitas gentiles de amor y d'e le-
(yenda 
que l leváis en los labios y en la . luz 
(de una ofrenda 
vuestra franca sonrisa 
donde ríen los sueños en un juego de 
(amores... 
A l pasar nos parece que ha pasado la 
(brisa 
deshojando las flores. . . 
I I 
Avi lés: E n tus valles se ha dormido el 
(ensueño 
y vist ió con sus galas todas sus pers-
(pectivas... 
Tienen tus lontananzas el encanto de 
(un sueño 
con un vario desfile de gracias fugiti-
(vas. . . 
E n la luz de tu cielo van pasando las 
(horas 
como arrullo inefable de una alada can-
(ciíin, 
y en la lüz de tu risa hay un sueño de 
(auroras 
que desfloran su gracia de divina ilu-
(sión. 
Avi lés: tierra hidalga, novia alada y 
(riente 
como el cáliz florido de una rosa de 
(Abril. 
Yo descubro mi frente 
al halago infinito, de tu risa gentil 
y le ofrendo mis rosas; unas rosas fra-
gantes 
del Jardín de mi e n s u e ñ o . . . Una ofrenda I 
(de amores | 
a tus bellas mujeres, que en sus ojos I 
(brillantes j 
llevan una sonrisa, donde sueñan las | 
L U M E N . 
1 (flores... 
E l d í a d e l " T e n o r i o " 
E S T R E N O EJÍ E L T E A T R O CERTATÍ» 
T E S DE L A PARODIA EN UN ACTO 
D E PASO (HIJO) Y SILVA, '«LA S E -
ÑORITA TENOEIA.* 
Madrid, 1 de noviembre de 1920. 
Coincidiendo con la festividad de 
Todos los Santos, y la de mañana,. 
Conmemoración de los Fíeles Difuntos 
vuélvese a poner en los escenarios 
madri leños el drama consagrado por 
la tradición para estos días, el "Don 
Juan Tenorio" del inmortal Zorr i l la . 
Tres son los teatros de primera 
categoría que este año lo han puesto 
en escena: el Español, el del Centro y 
la Princesa. 
En el primero de los citados, el 
ilustre actor Ricardo Calvo, legítimo 
descendiente de aquellos actores de 
nuestro teatro clásico, inimitable re-
citador de los versos fluidos y bellos 
del estro de nuestro gran poeta, nos 
hace sentir la emoción del "Don Juan'' 
poemático todo lirismo, encarnación 
de un mito divino. Bor rás en el Cen-
tro, pasional y trágico, nos lo muestra 
cómo admirable héroe dramático, 
mientras que Morano, con su valien-
te copia de la realidad, nos hace ver 
que "Don Juan' fué un hombre de 
carne y hueso. 
En el teatro Cervantes, para rendir 
también su parte de culto a la t radi-
ción, se estrenó el sábado una paro-
dia del "Tenorio," original de los se-
ñores Paso (hijo) y Silva, que lleva 
por título "La señori ta Tenorio." 
Da obrita, escrita con la sana in -
tención de hacer re í r un rato, tiene 
verdadera gracia, siendo la protago-
nista una señorita Tenorio, digna r i -
val del burlador sevillano, y la "Cán-
dida paloma," un "inocente" semina-
rista llamado Ginés. 
En la interpretación de la parodia 
se distinguieron de manera especial 
la señori ta Berri , en la protagonista, 
que in terpre tó haciendo derroche de 
gracia y picardía y la señori ta Aguí-
la, que hizo una Luisita Mejía encan-
tadora. También fueron muy aplaudi-
dos los señores Iñigo, Hernández y 
Bejarano. 
Los autores tuvieron que salir a es-
cena requeridos por los aplausos del 
público, en unión del maestro Puen-
tes, autor de la partitura, de la que 
se repitió un número de fresca inspi-
ración. 
F O L L E T I N 
D I S C U R S O D E 
P . L e o n a r d o T o r r e s 
y Q a e v e d o , 
P I D O E L DIA 31 D E OCTUBRE DE 
I19-0' POTITO DE SU IN-
CRESO EN L A R E A L ACA-
DEMIA ESPAÑOLA. 
(Concluye) 
tr(3asTPLreIacÍón a 108 hablan 
¿ D a S s t r opeas : ninguna obra 
*a, n0JwtlCa' niI1^na más fructí-
t* hi&1?lS acometer la gran fami-
^tro l T ? 0 ^ Y limitándonos 
os aZ J }̂0 del amento, dire-
t> Para i w f 1el,camino más ^ P 1 ' 
"estra ,̂1* pIei10 desarrollo de 
Fay q«e ií1,3 " t í f i c a , 
car vyu:LdePurar, perfeccionar, uni-
^ l ó g i c o ^ w ^ nuestro Aguaje i e s i ^ e 0 ' ^ n i ^ o en cuenta Jas 
3 Graraatica y la mavor o 
menor difusión de los neologismos va 
admitidos. 
Hay que hacer un inventario do 
nuestra producción, ya que—aün sien-
üo escasa por el poco aprecio en 
que a hemos tenido y por el aleja-
mieíito en que hemos vivido unos y 
otros, apenas la conocemos. 
Hay que completarla, llenando cler-
^ í r f n a \ ú e importancia, de tal 
í a I n t . v f ^ Saber castellano pa-
¿J? L ?% d? t0d0 10 más impor-
1 u0do 0 flmdamental que se 
cip L f H^íf1^1™611^ a ^ a dis-ciplina, clenüfica cualquiera 
Y todo esto no puede ser obra de 
un solo individuo ni n^r. A , 
Ste^ení en S ^ «« 
De los medios de eif»r>iitovi„ 
podemos ocupar 4 o r a a n a + n 0 n 0 S 
tiempo n1 ñJn* K o V / no tenemos 
minador saio^poMnS68 Para deter-
opinlón, formulad 'un 0deSeoPv0nner.ra 
nuestros Gobiernos anT el y P^dIr a 
Pora realizarlo q 6 86 A c i e r t e n 
quen anTecfden*6 1 " - ^ r a c i o n e s 
asamblea que Invite ^ d o ? loa 
biernos de los p á f W ^ S Go_ 
tellana a concertarse nara ^ . CaS' 
rr"aTii«»T 4r ,*~ ^7 .e para crf.ar un organismo Internacional con arreplo a las bases siguientes: «"regio 
CONSTITUCION 
JUNTA INTERNACIONAL Y JUN-
TAS NACIONALES 
lo.—Se constituye una U»!^n I n -
ternacional Hispanoamericana da Bi-
bliografía y Tecnología Científicas 
al efecto de reunir, catalogar y fo-
mentar' las publicaciones científicas 
en lengua castellana y de cuidar, 
mantener y perfeccionar el tecnicis-
mo de las ciencias. 
2o.—La Unión e s t a r á representada: 
n), por una Junta Internacional de 
Bibliografía y Tecnología científicas, 
y b) . por las Juntas Nacionales que 
constituyan la Unión. * 
3o.—La Junta Internacional tendrá 
su residencia en Madrid v es tará for-
mada ñor los delegados de las Juntas 
Nacionales. Los delegados se rán 
nombrados por los Gobiernos de cada 
pafc a propuesta de la respectiva 
Junta Nacional; cada Gobierno podrá 
nombrar el número de fieleearlos que 
RRtime onortuno, pero no tendrá en la 
Junta más cixip. un voto. 
4o.—Las Juntas Nacions^a se cons-
t i tuirán en cada paía en la forma 
que el Gobierno respectivo estime 
más conveniente. 
I I 
PUNCIONES DE LA JUNTA INTER-
NACIONAL 
A) La Junta Internacional de B i -
blíoCTafía y Tecnología Científicas 
estará encargada: 
lo.—De reunir v clasificar los ma-
teriales preparados por• las Juntas 
Nacionales y de dirigir y unificar sus 
1 trabajos. 
2o.—De formar el catálogo de las 
I obras de interés científico publicadas . 
en lengua castellana y de crear y ! 
; dirigir una revista bibliográfica des-
i tinada a. completar y continuar d i -
cho catálogo, 
j 3o.—De elaborar y publicar un Díc- ¡ 
j cionario tecnológico de la lengua cas-
j tellana, restableciendo en él las vo-; 
ees castizas cuando fuese posible, í 
1 acepando y definiendo los neologis-, 
mes que se considere convenientes, y I 
proponiendo otros nuevos siempre que • 
i se estime necesario. 
4o.—De completar la literatura 
científica y técnica de lengua castella-
I na, haciendo, al pfprto. traducir las 
j obras mAs Imnortante? de otros idio-
mas y todas las míe miedan estimar-
l e como fun^fmontaie« pn loa dis-
tintos ramos del saber; también po-
1 drá publicar obras escritas en cas-
tellano que estime de ínierés capital 
para la cultura hispanoamericana, y 
que, por tratar de materias que sólo 
importan a reducido número de per-
sonas, o por otra circunstancia cual-
quiera, no encuentran fácilmente edi-
tor. 
5o.—De gestionar cerca de los di -
ferentes Gobiernos que constituyen 
la Unión, a fin de que se garantice 
eficazmente la propiedad literaria. 
6.—De realizar las oportunas ges-
tiones para que se admita el caste-
llano en los Congresos y reuniones 
científicas de carác ter internacional. 
7o.—De Fomentar, por todos los 
medios posibles, las relaciones inte-
lectuales y de estrechar los vínculos 
científicos entre todos los países de 
habla castellana. 
So.—De redactar y someter a la 
aprobación de los Gobiernos intere-
sado» el presupuesto de gastos ne-
cesarios para el cumplimiento de ¡ms 
funciones, proponiendo la forma en 
que cada una ha^a de constribuir a 
los mismos. 
9o.—De administrar los fondos que 
reciba de los Gobiernos o donacio-
nes particualres. 
B) La Junta Internacional nombra-
rá el personal de Secretaría necesa-
rio, determinando las retrlbucluíitíS 
que haya de asignársele. 
C) Una vez constituida la Junta 
designará una Comisión permanente 
encargada de dir igir e inspeccionar 
los trabajos de la misma y que asu-
mirá su representación y a tnbuclont ís 
'cuando aquél la no ^r .s^ 'v .<i r ^ n M a . 
D) La Junta propunara iva bueidos 
o retribuciones que nayan de disfru-
tar los miembroa de las Comisiones 
permanenies 
E) La Junta redac ta rá el Regla-
mento para su régimen en las prime-
ras sesiones quts celebre después de 
constituida. 
I I I 
FUNCIONES DE LAS JUNTAS NA-
CIONALES 
Las Juntas Nacionales e s t a rán en-
cargadas : 
lo.—De proponer a los respectivos 
Gobiernos los delegados que hayan 
de representarlas en la Junta Inter-
nacional. 
2o.—De realizar los trabajos de B i -
blioteca v Tecnolosría científicas de 
sus respectivos países. 
3o.—De mantener y fomentar las 
relaciones científicas entre los paí-
ses que constituyen la Unión y muy 
especialmente con la Junta Interna-
cional. 
4o.—De representar en el país res-
pectivo a la Junta Internacional y 
ayudarla en la realización de todas 
sus funcione3.,, 
A la reunión antedicha asistieron 
los representantes de España y paí-
ses hl'jpanoamericanos concurrentes 
al Congreso científico, quienes, des-
pués de aprobar el plan de consti-
tución formulado, resolvieron pro-
piciarlo ante su? respectivos Gobier-
nos y que fuera sometido a la con-
sideración de la Sección ingeniería 
oel Congreso para que se sirviera ele-
varla a la sesión plenaria de clausu-
ra, como un voto del Congreso Cien-
tifo Internacional Americano. 
La Sección Ingeniería, en sesión del 
16 de jul io, aceptó por aclamación 
las bases que so le sometían y dis-
puso que fueran sostenidas en la se-
s'ón plenaria de clausura del Con-
greso. 
La Importancia de la cuestión y su 
carácter nacional para los países del 
habla castellana imponen la publica-
ción de estos antecedentes a fin de 
que los señores congresistas puedan 
"evar un juicio formado sobre Ja 
interesante ^cuestión A la sesión ple-
naria de clausura del Congreso, que 
se real izará él hmes 25 de julio en 
la Escuela Normal de profesaras, 
Córdoba, 1951. 
N. Besló Moreno, 
Secretarlo general del Congreso. 
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E N L A P L A Y A 
L a reapertura del Gasino 
josa resuelta. 
úa , reapertura del Casino. 
Esto es, el Grau Casino do la Pla-
ya, que í aaugura en al nocüe del sá-
bado próximo su segunda tempora-
da. 
No se ha organizado fiesta especial 
ninguna en celebración del tmceso. 
¿ P a r a qué? 
Basta con la reapertura misma. 
Aprec ia rán cuantos concurran las 
mucñas e Importantes mejoras rea-
lizadas en el salón, en las terrazas, 
en los departamentos todos del Gran 
Casino de la Playa. 
Se descubre en aspectos distintos 
el acierto y gusto del señor Goyene-
.che, e lliábil e inteligente arquitecto 
mejicano, director técnico de la Com- • 
pañía de Construcciones y Urbani-
zación. 
Una nueva sala, en el Ritió que | 
ocupaba el bar, queda destinada a [ 
restaurant. 
Muda de lugar la orquesta. 
En nueva tribuna. 
T las terrazas, cuya situación brin 
da los mayores .alicieates, han sido i 
aumentadas en imVj ael doble de su ' 
capacidad primiti ' /a. 
En el nuevo d3; >rado qun lucirán 
aquellos salones para la temnorada 
nabrán do adnitrarse las más (> 
-nalea y más ar t ís t icas •.•ojnbinací.-nes 
de esp^íos. 
Falta i.igo por terminar. 
Ija fuente luminosa. 
Mr. Spauling, a quien está la o t n 
encomendada, e á p o n tenerla lista 
para dentro de breves días. 
A la comida y al baile se reduci rá 
la fiesta de reapertura del Gran Ca-
sino de la Playa. 
Llegó ya la orquesta, la misma del 
año anterior, con el simpático vio-
linitsa Max Dolin al trente. 
Cedida gmantemente al coronel 
Silva por el señor Andrés P. de Se-
guró la tocara esta noche en el baile 
que se celebra en la glorieta del Cam-
pamento de Columbia. 
Nuevos números han llegado del 
Norte para los bailes de la tempora-
da. 
No vuelve la Klewer. 
¿Y Betty? 
La linda,"" la escultural Betty 
Brown, es ta rá entre nosotros antes 
de que finalice el ano. 
Los admiradores de la Joven e in -
comparable danseuse americana re-
cibirán con placer la noticia da su 
regreso. , 
¡Cuántos a desearlo:. . . 
Se presen ta rá el sábado en aque-
lla gran sala una bailarina oriental 
que procede del Zieg-giield Frolic, de 




También h a r á su presentación esa 
noebe una notable pareja de baile. 
Es Ten Eyck y Welly. 
- - gran fama. 
Vienen del Pa.1n,is Royal, de Nue-
va York, y del Theatre Maiigny, de 
Par í s . 
Ya con las carreras, las tardes de 
té del Sevilla y las a legr ías del Casi-
no do la Playa entramos de lleno en 
la grand saison habanera. 
Algo ha venido a favorecerla. 
La ola f r í a . . . 
I r 
E o í a A s o c i a c ó n d e . . . 
(Viene d^ la PRIMERA) 
arrancando calurosos aplausos. 
Después la n iña Elba-Luisa Selcis 
y Olivio, recitó ma.gistralmente un | 
soneto-homenaje a don Emeterio Zo- I simir0 Solana 
r r i l l a ; "Funeral March" ejecutado al j ¿¿g señores Vicente, Esteban y 
piano por la señor i ta Antonia María j Emeterio Zorri l la , hijos del inolvi 
al terminar su discurso recibió co ) íior Soro don Celedonia 
mo premio a su labor una grandiosa; zas, presidente de ]a M 
ovación. í Montañesa, doctor G a r c J l 
La presidencia estaba con^pueítaa j ministrador de la Qu1m-af 
por los señores siguientes: ; Concepción señor j U a / 
Presidente, doctor Francisco Fons ^ d r ^ ^ B a l l a z a r Cañii¡üs4e 
Bagur, presidente general, vicepre-
sidentes señores Salvador Soler y Ca 
Leal y Calvet, en la que demostró su 
dominio y ejecución admirable. 
'Ave María" cantada por la seño-
r i ta Josefina Monserrat, acompañada 
dable presidente de honor de la Aso-
ciación, los presidentes de las sec-
ciones de Instrucción y Sport so-
ñores Nicolás P l a n a » y Eudaldo Ro-
Chaurrondo de la lgie5i* ^ 
r 
K 
Y con toda intencis-i 
E l C a s i n o , S e g u r ó l a y u s t e d . . . 
— ¡Le damos nuestra enhora-
buena!—dijimos, con sincera cor-
dialidad, al señor Perelló de Se-
guróla, a quien debemos el placer 
de su visita después de su regre-
so del Norte—. Ya leímos. . . 
Y el distinguido clubman, estre-
chándonos la mano, acogió núes 
el final el acto HevarV 
los niños dol plantel iier*l 
como nota simpática y 
ción colocaron uiia guír1|Í| 
res en el retrato del üeño. 
La volada como hemoaf 
al piano por la señora Ramona Sicar-j magesa y Gonzalo Estrada de la del principio resa l ió brUlfimiv;! 
dó . La señori ta Monserrat demostró Recreto v Adorno. cual felicitamos a sus orga 
que tiene un perfecto dominio de la El Secretario general soñer Car- y on particular a nuestro 
VOÍZ, desempeñando su parte mejor i0g Martí, el Secretar'o de Sanidad j compañero de Redacción ^ 
que muchas tiples que nos " impor- j doctor Méndez C?pote, (Toa Narciso los Marti , 
tan" precedidas de^gran fama. ¡ Maciá presidente del C isino Español , 
Blasones sociales," soneto original I doctor José P. Fuentes secretario, 
de nnestro querido compañero de R e - 1 representaciones de la Cámara Es-
dacción don Carlos Martí, Secretario; pañola de Comercio el presidente 
expresamente para "El Encanto." 
Un nuevo surtido de bolsas y 
vaniíy para invierno, en cuentas, 
tisú brocado y seda. 
Flores de seda, terciopelo y ti-
sú: rosas, diamelas, crisantemos, 
gardenias, claveles, acacias, guir-(y ea plena madurez fué ya hombra-
naldas de todos colores. . . . i a sí mismo se abrió glor iosa2vía-
general de la Asociación, fué recita 
do por el niño Eduardo Pes taña Suá-
rez. 
He aquí el soneto: 
, BLASONES SOCIALES 
A la memoria de don Emeterio Zo-
r r i l l a 
Empezó su ayuda en duro día, 
gastó su juventud, firme y constante, 
—Adelante!—se dijo—y fué adelante. 
tras palabras con la afabilidad Chales de tul con escama vlcayó y se l8Vantó y siguió avante', 
J A I - A L A I 
Los m i é r c o l e s del f rontón 
Esta visto. 
Se imponen los miércoles. 
Van rivalizando e nanimación y en 
lucimiento con los tradicionales jue-
ves del Jai Ala i . 
Hay que consagrarlos ya, por su 
creciente éxito, como una nueva no-
che de moda en el frontón de la ca-
lle de Concordia. 
Quedó demostrado plenamente ano-
che con el gran concurso social reu-
nido en la banda de palcos. 
Honraron con su presencia la fies-
ta vasca el señor Presidente de la 
República y su bella y elegante es-
posa, la señora Marianita Seva de 
Menocal, en cuyo palco, el palco de 
honor del frontón, estaban la inte-
resante Conchita Fernández de A r -
mas y la genti l ís ima Julia Sedaño. 
De la concurrencia h a r é mención, 
entre las señoras , de Al ic ia P4rraga 
de Mendoza, L i l y Goicoechea de Cá-
mara, Orga Seiglie de Gómez Mena, 
Hilar i ta Fonts de Martínez Fabián , 
Nena García Zubizarreta de la Guar-
dia, Leticia Peñalver de Aenlle, Gui-
llermino García Montes de Gómez 
Mena, Adriana P á r r a g a de Carrillo, 
Fausta Vieta de Azpia^u, Julita Misa¡ 
de Varona y la bella esposa del con- | 
frére de La Lucha, Evangellna de la j 
Vega de Céspedes. 
María Valdés Pita de Freyre, Ju-1 
lie Tabernilla de González y María 
Barreras de Reyes Gavilán. 
La señora de Lloran di. 
Consuelo Conill d© Rodríguez Cas-
tel l , .Generosa TaberniPa df; Fernán-
dez y Saudita Sanguüy de Noguci-
ra. 
Y la Condesita de J a ñ i c o . 
Enrre las señor i tas , María Amelia 
Reye^ Gav'Vn y su genfil -..rima Guí-
l l e rmra las inseparibl-s Tv na Brú y 
Cuquic i Piñón y O r m ^ i 1 reyre^. 
La'í t r í S srafios.is h-mn-isas Mar-
•a, Ad=> ai(la y Fiií'?m;a Tabernilla. 
Y P ki'Ua Goic. echea. 
caballeresca de las suyas, muy 
elocuentes. 
Hablamos de las dificultades 
que tuvo que vencer con motivo 
de la presente situación financie-
ra y nos aseguró, por último, 
que el Gran Gasino de la Playa, 
del que es Director Gerente, se 
abrirá el sábado. 
—cQuiere usted—consultamos 
a González de la Peña, nuestro 
director artístico—hacer "algo" 
para la apertura? 
— ¡ Con mucho gusto! —aceptó. 
Y he aquí, ilustrando estas lí-
neas, lo que ha trazado el lápiz 
admirable del artista.. . 
f& f& f& 
cuentas Chales de flor de seda y l ^ a S p ^ ? ^ 
í ompadour. . . lodo acabado de' (gía; 
¡ l e a a r " ! de gran caPacidad para el trabajo 
jamás a s,us deberes se sustrajo: 
vitalidad» intensa, patriotismo, 
cultura y s impat ía ; fué un Cruzado 
de nuestros ideales; sea honrado 
breros orrece para el mismo ob-1 por nuestra gran legión del Mutua. 
(lismo. 
Y ocupa la tribuna el ilustre Se-
cretario de Sanidad doctor Fernando 
Méndez Capote, que tiene a su cargo 
el elogio fúnebre del ilustre Presi-
dente de Honor. 
E l discurso ttei doctor Méndez Ca-
pote es de los que por su sinceridad 
pueden conceptuarse de magistrales. 
Hizo una verdadera biografía del sê  
ñor Emeterio Zorr i l la , presentándolo 
al auditorio en todoí1 sus aspectos. 
Habló de su infancia, de aquella i n -
fancia puesta al servicio del trabajo, 
sin recursos para estudiar, no reci-
don José Velga y el secertario se-
U l t i m a s n o v e d a d s e 
e n M e d i c i n a 
E X P L O R A C I O N DEL. E S T O M A -




do del estómago en ayunas.— 
Examen microscópico ¿'el con-
tenido del estómago.—Digestión 
gástrica normal y sus principa-
les tipos patológicos.—Explora-
ción funcional del duodeno.— 
Esquemas de la digestión.—Ex-
ploración radiológica del tubo 
digestivo, etc., etc-, Por el doc" 
tor F . Fernández Martínez. 
Pepín r.odngiicz. ol culto l i l i 
" E L ION CANTO" y un servid^ 
mos quedado en ir :< ver 0i p ,1 
la película ••10! Soldado Ju.ln„( 
decía Pepín, ha uc ir lo iuas « 3 
nuestra sociedad, y p.jrlnis ver',,, 
los caballeros elegantes vistea 
eos géneros inKl'^es. que , 
Dandy" de Aguacate, 47 y iHi 
exhibirán las alhajas compral 
"Casa Poi'bolla," de Cpmposti 
Como había dos exhibiciones 
> la iarde y la otra por la ño'c 
j d'e la tarde fuimos, sin habf 
j el gusto do ver a Pepin: 
i gantes caballeros, que luciáBl 
cas corbatas, las cuales al int( 
decían haberlas comprado en 
j quella,-' de Obisijo. ios, cjuc 
' mejor surtido t iene 
1 ' tomo en 4o., profusamente 
Ilustrado y encuadernado. . . $ 7.0-H A las cinco y media comem 
GUIA D E L MEDICO P R A C T I - I bicion de la película " E l ¡áoli 
Nuestro departamento de som-
jeto: 
Cintillos y adornos de cabeza 
en pedrería, en flores, en plumas 
finas. Estilos nuevos, de un pre-
cioso efecto. 
Adornos de flores para cintu-
rones y para vestidos. Una varie-
dad completa. 
En el propio departamento—el 
de confseciones y sombreros— 
puede usted ver nuestras espíen-i b^ndo m^ enseñPz'a ?ue la ̂  ^ c. j ¡ ' v i i • - , - * . smteresadamente le daba el párroco 
oí usted, estimable señora, de- didas colecciones de vertidos a to- de la aldea en que nació Zor r i l l a 
sea lucir las más elegantes toi- dos los precios. Precios del mo 
lettes en el Gran Casino, le roga- mento. 
O N D I T . . . 
Un nuevo compromiso 
De una en otra. ] tro candidato-presidencial, que ocu-
Así van las notas de amor. pó alto cargo en anterior situación 
No cesan de insertarlas en estos j política.. 
momentos, como verán ustedes, lasj En ia noche de hoy se rá pedido su 
crónicas elegantes. 
Una del día. 
La última, la más palpitante. 
Se refiere a la lindísima hija de un 
distinguido caballero, adicto a un ilus ' 
mano para un joven abogado, simpá-
tico, inteligente, - de porvenir. 
Incógni ta fugaz. 
Quedará mañana despejada. 
mos venga a ver las siguientes no-
vedades que acabamos de recibir: 
Peinetas y ganchos de plata y 
carey con piedras en distintos co-
lores. 
Adornos para cabeza. Juego 
completo de cintillo, hebilla y dosj 
ganchos de plata con piedras blan 
cas y de color. 
Abanicos de pluma y escama ^ 
en galalí y nácar. Modelos hechos 1 
|Qué equivale a decir precios 
de realización! 
n 
¡ D U L C E S Y L I C O R E S ! 
c l a s e s d i a n a s d e E x q u i s i t o s 
L A O S A P R E F E R I D A . E L S A L O N H A S t O N C O R R I D O 
" ü FLOR C ü l i r , G U I A N ] Y m J J ) E . - T £ L A-4284 
SERVICIO A DOMICILIO PARA BANQUETES Y REUNIONES 
P U L S E R A S R E L O J E S 
Para damas, hay verdaderos primores. Diminutos de tamaño, pre-
ciosos por la variedad de sus formas. Unos valiosos, adornados 
con brillantes, algunos más modestos, con chispas y otros módicos, 
en plata y oro. Para niños, lindos modelos con correita,. ba ra t í -
simos. 
La, csasa de los Reg-alos Primorosos. 
OBISPO, 96. TELP. A-320L 
en el Centro de Socorros, a Germán 
Molina, de 22 años, de España , y de 
estado soltero, dependiente de la ca-
sa Martínez y Ca. de Oficios 58, apre-
ciándole una herida ea In cabeza, 
siendo su estado grave. 
Se produjo la herida en el a lmal 
cén número 10 donde trabajaba, al 
caerle una caja encima. 
han sido acusados ante el Juez, los se-
fiores Virgilio Acosta, Santiago Pérez, 
Juan Sufifez, Ramón Mas y Kicado y Os-
car Fernández, Ramón Cao, Jesús Fer -
nández y Jacinto Hernández. 
HOMICIDA 
Sagua de Tánamo. —Del Delegado: Que 
se presentó ante la Jefatura de Policía 
a su mando. Juan Riñak, autor del ho-
micidio do Jesús Herrera, ocurrido el 
día 8 de octubre este año. H a sido 
puesto a disposición del Juzgado corres-
pondiente. 
HOMICIDA D E T E N I D O 
Campo Florido — Que fuerzas de poli-
cía de Guanabacoa al mando d'el Tenien-
te Obdulio Herrera, han capturado al 
autor do la muerte del señor Pedro 
Urreta. L a detención se efectuó en lu-
nar conocido por Aguada de Campo 
Florid'o. E l criminal confesó el hecbo 
al referido oficial, 
u i. w i . ROBO 
Palacios.—Del Delegado: Que anoche 
robaron 75 pesos al mestizo Hipólito Mo-
ra, vecino del central "L,a Francia," de y diamantee, 3r platino y brilla»* 
un kiosko que tiene establecido en di-
cho Central. Juzgado conoce del hecho. 
E L AYUNTAMIENTO D E P I N A R D E L 
RIO 
Llegó a Cuba a los catorce años, don 
de con tesón y ahinco ^estudió llegan-
do a los veinticinco años a ser uno 
de los banqueros más prestigiosos de 
Cuba. Hace relación de las empresas, 
instituciones y negocios implantados 
por el señor Zorr i l la , todos ellos de 
grandes beneficios para el pa í s . Fun-
dó la sociedad Beneficencia Montañe-
sa, de la , que fué presidente doce 
añefe, dejándola con un gran capital 
en caja. 
Y por úl t imo presentó al señor Zo-
r r i l l a en el aspecto patr iót ico, di-
ciendo que j amás dejó de amar in-
tensamente a E s p a ñ a que era su pa 
tria, pero que tenía y sent ía gran 
devoción por Cuba que era la patria 
de sus hijos y por consiguiente su 
segunda patria. 
E l discurso del honorable secreta-
rlo de Sanidad es sin duda la me- _ 
jor biografía que puede hacerse del I Amaiio Glmeno. 
sefinr tfnrrilla. nr,-r 1n nû i foUoita. 1 tomo, en ^ « t i c a . . 0-'" 
E N F E R M E D A D E S I N F E C C I O S A S 
CO. —Indice de diagnóstico di-
ferencial fundado en los princi-
• pales síntomas.—Indice de tra-
tamiento.—Indice d'e pronósti-
co y de los resultados proporcio- , 
nados Por el tratamiento. Obra 
P'.iblicada por varias eminencias 
médicas, bajo la dirección del 
doctor Frencb en la primera 
parte; del doctor Hutchison en 
la segunda parte y del doctor 
Short en la última parte. 
Edición profusamente ilustrada 
con grabados y láminas en colo-
res. Puede decirse que es la 
mejor obra de medicina que se 
ha publicado en IQS cinco últ i -
mos años, como lo prueba el ha-
berse agotad'o la primera , edi-
ción al poco tiempo de haberse 
puesto a la venta. 
Toda la obra se compone de 5 
gruesos tomos, sólidamente en-
cuadernados en tela.. Precio de 
la obra §35.00 
DIAGNOSTICO MEDICO.-Manual 
de Patología interna, por el Dr. 
Noguer y Molins. 
Contiene: Enfermedades erup-
tivas.—Diagnóstico general d'e 
las infecciones. — Enfermedades 
de la sangre.—Enfermedades del 
corazón.—Enfermedades del apa-
rato digestivo. — Enfermedades 
d'el aparato respiratorio.—Enfer-
medades del intestino-— Enfer- , 
medades del páncreas.—Enfer-
medades del peritoneo. —Knfer-
medadea del hígado.—Enferme-
dades del riñón.—Clasificación 
do procesos crónicos diversos.— 
Enfermedades de causas nervio-
sas.—Diagnóstico de tod'as y 
cada una do las enfermedades. 
Etcétera, Etcétera. 
1 tomo, encuadernado § 4.50 
METODO OPSONICO Y VACUNO-
T E R A P I A D E W H I G H T . - S u s 
aplicaciones a las enfermedad^ 
microbianas, por el doctor Vi -
cente Gimeno. 
1 tomo en 4o., rústica $ 
I N V E S T I G A C I O N E S R E C I E N T E S 
S O B R E L A S I C T E R I C I A S . — L a s 
retenciones biliares por insufi-
ciencia hepática, porel doctor 
Bnilé . Versión castellana. 
1 tnmo, onC'Pdernad'o $ 
UN H A B I T A N T E D E L A SAN-
GRE.—Aventuras extraordinarias 
de un glóbulo Tojo. Estudios 
de ematolofna, por el doctor 
Soliít 
Es un bello cxpoiifuíe de lo L 
aquí se puede hacer en esa ma 
E l señor Féüx Callejas, autor 
gumento, puede sentirse satisf 
ha hecho la adaptación de 
do la vida real tan niagistraljñl 
tiene al público constantemet 
sado. Del talento d'el señor 
no podía esperarse menos, 
nuestra sincera felicitación, 
mos extensiva a cuantos han (¿ü 
do al exiio tío Ja c»ni 
Para une la vista r.o sufra 
nc," deoe usted proveerse de 
pesjuelos bren adaptauos a 
ü'ueiuy , '<7, los señorea Polcl 
y Chase, son los mejores upüc 
ilr Uei •'emo' hay que cuidar 
¡¿er catarro E n tían Kaüiei | 
••i.'as jí'iupinas,'' o tu Uuua 
venuon linas pie>les, que aunija 
y son muy elegantes, con e¡H 
elegantes zapatos que regalan 
y Koma.y "Jua P e n a ' pueue 
obispo cautivando cora^unes, 
prar el ometo aer preutro gonl 
uato Negro," de Obispo y jt¡ju 
hermanos cacbeiio, se lian proj: 
irse ue Cdüa hasta no dejar a 
les ricos. 
E l monto más ai lo del univeri 
Gaui'isanKur (.üimaiayaj su cusp 
fcieva a 5,6*0 metros 
xJíeclos eléctricos, gran sutüi 
lámparas. Alorda y Muauz, de 
E n el 4.: cíe la misma ca 
usted adquirir . ios mueoies mij 
ra su oficina por precios bar 
¡Hijo, por Dios¡ 'ien más oí 
"L.'jy ' se escribe con h. ¿Sí'? 
mo se escruie ayer? íSin eüap 
i'ues no se por qué ha ue hac 
'diferencia de un oía a otro. 
I _Por ía misma razón que hay 
¡ íerencia ue unas jugueterías 
i ' Pase usted por Ganauo, V' 
¡ y e s Magos,'' y Juego haga el coi 
, E l mayor puente coigantí 
une a New l o i k con Brooiayní 
l l 
¡ el East-Rivor. Proyectóse en 
¡ 00' terminó en ibló. Tiene 1,32(5 
. longitud, -¿ de ancho y 41 sourc 
cuando Ja marea es más a|jj 
más de -Ú millones de pesósifc 
l Tras un almuerzo o una cu*' 
se 
1.60 nn sabidi 
imar 
L a iig 
'a rroífl 
señor Zorr i l la por lo cual felicita 
mos al doctor Méndez Capote, que 
¿Sitamente ejecutada, con brllla&tMy 
Boflros y otras piedras preciosas, pr»* 
sentamos Tariado surtido. 
pulséra (on cinta d^ seda, en ore 
C8847 alt. 6t.-5 
D e G o b e r n a c i ó n 
Telegramas recibidos ayer: 
A DISPOSICION D E L JUZGADO 
E s p e r a n z a . - E l día 2, serán puesto a 
Ha disposición d'el Juzgado, M. Quesada 
y Co , Ramón A . Rodríguez, Fabián Fer-
nández, Torres González y Co.. Arango 
y González, osé Chen Long, Ledo García 
y Co., Eduardo Fernández y Co., Viuda 
de Eduardo Fernández y CQ., Suárez L e -
do y Díaz Leal , Domingo Ileribarne, C 
González! Leal , por infracción del De-
creto 1089. 
T E N T A T I V A D E SUICIDIO 
Santa Clara.—Del Delegado: Que ;Í las 
5 p. m , trató de suicidarse la mestiza 
de 19 años, E v a Valenzuela, vecina de 
esa ciudad, siendo su estado muy grave. 
• ACUSADOS 
Abreus.—Del Delegado: Que en el día 
d'e ayer por infracción del Decreto 10í!9, 
Pinar del Río —Del Alcalde Munici-
pal: E n cumplimiento de la Ley, el 
día lo. qued'ó constituida la nueva Cá-
mara Municipal con asistencia de todos 
sus miembros, resultando electo presi-
dente el seíior Carlos M. Vélez, en el 
mismo acto tomó posesión de la Alcal-
día para cuyo cargo fué reelecto. Reina 
erran cordir»íidad, concurriendo Conceja-
les ronservadorfes, populares y liberales, 
siend'o felicitado oí señor Vélez por el 
Jefe de la minoría liberal por la hon-
radez y legalidad con que a su juicio 
se celebraron aquí las elecciones. 
tes. Surtido en oro y plata «le bolsa* 
Uo o con correa., para caballero. 
M U E B L E S 
é« cedro y do caoba con marqueterS* 
7 broJfoe, para sala, comedor y ouar» 
SECCION DE ORDEN 
Convenientemente autorizado por la COMISION EJECUTIVA, el p ró -
ximo día 5 de Diciembre se ce lebrará , en el salón de fiestas de este 
Centro, un gran baile de . pensión que dará principio a las 8 de la noche 
y cuyos productos se destinan a beneficio de las Sociedades GalleKas 
federadas de Inst rucción. ^ ^ 
nrtE1 ,precio de los biIIetes de entrada será de $1.50 el familiar v $1.00 el personal. , ' ^ 
Para tener acceso al local, es necesaria, lo mismo para los socios 
del Centro Gallego que del Centro Asturiano, además del billete de en-
trada, la presentación del recibo de cuota social corriente v del Carnet 
de identidad. * • 
Se advierte para conocimiento general, que la Sección de Orden se 
reserva el derecho de hacer retirar del salón a aquellas personas que e=-
¿WnC?nVen5ente,< SÍ-n qUe POr 6110 cle dar explicaciones de n Sgtln 
i r ^ o n noTml̂ f111181110 ^ Se h a l l a r á n en VÍSOr todas las Aposiciones S n 1 . "n f0 l 0'de? ^ reSulan actos de esta naturaleza. Habana, 30 de Noviembre de 19 20. 
Vto. Bno. 
Presidente. Secretario. 
H e r i d o a l c a e r l e u o a 
c a j a 
El doctor Scull asistió esta m a ñ a n a 
m 
TTIjilerejparacorkta 
O ' R e i l l y , 5 4 e s q u i n a 
a H a b a n a . 
En esta casa se venden Carteras, 
Lapicero^, Plumas de fuente garanti-
zadas. Cepillos para dientes, Cuchi-
Has. Tijeras, Navajas de seguridad. 
Asentadores para navajas. Hojas. 
Albums para autógrafos y poe-
SÍ-'ÍS, Indices para los Teléfonos, Pa-
pel de todas clases en cajas y suelto. 
Perfumería de los mejores fabrican-
tes, y los famosos jabones de Atk in -
soú, en forma de bola. Lociones, Co-
lonia etc., etc. 
Haga una visita a ''Roma" y se 
convencevá. 
O B I U F U , 108-5, Y PLACIDO ( a * 
teA-Dej^aza). 16.—TEL. JL-Sfób ~ 
Casa Especial para,, 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y do som-
Lra, etc», etc. 
SetniBas de Hortalizas y Floreo 
Enfiamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y U n o , 
OFICINA V JARDIN s 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAS 
Principios de su evolución 
porel doctor J . Danysz. Ver-
sión castellana. 
1 tomo, encuadernado. . . . . . $ -.60 
E N F E R M E D A D E S CRONICAS NO 
CONTAGIOSAfi.-Oricren, eroJÚ-
ción y tratamiento, por el doc-
tor J . Danysz. Versión caste-
llana, 1 tomo, encuadernad'o. $ 2.(50 
E N F E R M E D A D E S D E LOS R I -
RONBS E N CLTENTEDA.—Diag-
nóst ico y terapéutica, por el Dr. 
Flessinger. Versión castellana. 
i tomo, encuadernado $ 3.00 
MANUAL D E PISQUIATRIA.— 
Diagnóstico y tratamiento ríe las 
enfermedades nerviosas, por el 
doctor Rogues de Fursac. Tra-
ducción de la 5a. edición fran-
cesa, por el doctor Juan Peset. ' 
1 tomo, encuadernado $ 3.00 
F R A C T U R A S Y D U X A C I O N E S . -
Su tratamiento en clientela, por 
el doctor P . Masmontéll . Ver-
sión castellana ilustrada con 117 
figuras en el texto. 
1 tomo, encua.dernado $ 3.00 
ETVKOTUTrrDAD M E D I C A E N 
C L d E N T E D A . — W indispensable 
en Electroterapia, por el doc-
tor .T. Laborderie. Versión cas-
tellana ilustrada con 94 figuras. 
1 tomo, encuadernado. ; . . . $ 3.00 
LOS OROANOS D E S E C R E C I O N 
INTERNA.—Sus enfermedades y 
aplicaciones teranéu ticas. L i -
bro para los prácticos generales, 
ñor el doctor Ivo Geikie. T r a -
ducción directa de la última edi-
ción inglesa, 
• 1 tomo, encfliadternado. ., . - 5 
I DTAO>TOSTI^OS B I O L C O I C O S 
¡ PRACTICOS.—Obra escrita. Por 
i el doctor Noel Fiessinger. Ver-
! sión castellana, ilustrada con 70 
9 lá mi-
bes" üe Reina, 37 y c. 
mando caíé se impone 
| o cigarro uc Carunclio, 
{ acreditada y iiuc está 
j nuevo. 
1 Como el duque.de r.onlüOn 
¡ a Enrique IV el cambio de reí 
le c o n t e s t ó : "No be canibiáj| 
I g i ó n ; de lo que he • cambiador 
l i i ión." 
j, Si usted' va a " L a Burgalesa 
, te, 23, no cambiará do opini 
j guirá comprando allj sus libr 
Lo mismo lo pasará si usteig 
i su joya a los señores 
Igiesias, de Egido, 23, soi 
artífices y cobran barato 
Cómo está usted con si 
dice un cortesano a Moliere.—J 
tenemos agradables conversada 
da remedios cuann'o estoy cm 
los tomo y me cure 
Para no enfermarse, nada .1 
filtrar el agua; (Jarcia Maduro 1 
venden el famoso filtro "i'ulr 
ba, número 81. 
Miles do tarjetas para ba|¡ 
cuentra usted en "I^a l'ropag 
de Monte, 87 y 80. Las iiay 
precios. 
Soluciones: Parla se parece 
modista en que hace vuelos, . 
dista hace vuelos'a las Caldas. 
Cuál es el colmo de un 
L a solución mañana. 





























R e n o v a c i ó n di 
l a m o r a t É i i 
Por convenir así a los int 
píiís en la rrjsj.s presente, ^mĉ r 
Presidente de Ja Jlopúbiioa ha f 
do un nuevo decreto. araP1^ 
!.plazo de la moratoria hastá g 
1 de Diciembre, último día clel figuras en el texto y 
, T tomo,"encuadernado. . . . $ 3.00 ¡ L a Princesa., sit a cu Comp» 
„ | J e s ú s Mar ía siempre atenta 
Librería "CERVANTEF; . • , de ^'T^1*'10 Ttereses del núbli^o particul 
Veloso. Galiano, 02, (Esquina a Nentu- tereses 
no.) Apartado 1,110. Teléfono A-49oS. 
1 abana. 
E . P . D . 
El S e ñ o r 
F r a n c i s c o B l a n c o y B l a n c o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana , Viernes, 3» a las 8.30 a. tía., los que suscriben: madre, 
madre política, hijos, hermanos y primos, por sí y en nombre de los restantes familiares y ami-
gos, suplican a sus amistades concurran a la Quinta de Salud "La Pur í s ima Coíicepclón", para la 
traslación de sus restos al Cementerio General, a tención que agradecerán . 
Habana, 2 de Dijclembre de 1920. 
Margarita Blanco, viuda de Blanco (ausente); Ramona Blanco Herrera, viuda ac í.awrero ^au-
sente);j Carmen. Teresa, Ana, José y Luis Blanco y Cabrero; llamona (ausente), Alfredo y Emilia-
na (ausente), Blanco y Blanco; Mamiel Herrera y Sosa; Julio, Ramón y Cosme Ma. Blanco Herre-
r a ; José , Bamón y Juan Miguel Blanco y Ortiz; Jo sé Bolado y Blanco (ausente.) 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
(SE SUPLICA NO E N V I E N FLORES NI\CORONAS.) 
cuanto a tañe a su distinguí1 
la está haciendo una liqul^ 
de año que hay que ponerle 
Gran rebaja de precios en Ga 
de seda; satin de seda, ge' 
fulares, poplin de seda- >' óe 
sedas escocesas de alta nove 
espejo de doble ancho y J 
¡ f rancés de todos colores, be 
¡ a precios de moratoria grar 
| de pieles, capas, boas, abril 
i estambre para niños, gorros 
i del mismo material pues La 
i no quiere que pasen íno 
i de Diciembre esos ángeles 
i vela por ellos en la niedia. 
| fuerzas abaratando los arra 
i far.tiles para que todos los 
! puedan abrigar sin necesia 
sus padres hagan grandes sav--. 
La Princesa, Compostela y J 
l í a . »d..ía 




















en todos co lores o l í Tenemos e" todos colores 
terciopelo chiffon, que ^ .g * 
También completo surtido m 
finas, propias pura ^ t i d o s j 
cios de nufifiras seŝ -S 
i 
A 
C a m p a ^ g 
E 
Neptuno y C. 9164 5t.-22 C9441 
uo ti 
F A G I N A CINCO 
Diciembre 2 D I A R I O DE L A M A R I N A 
4 ^ 0 L X X X V i n 
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Bernard & Cíe. 
Vestidos, T r a -





D E L D I A 
L a e x p o s i c i ó n d e f l o r e s 
Varios temas. 
Sobre asuntos diversos. 
Uno de ellos, al que no puedo aho-
ra dedicar la atención debida, está 
relacionado con algo palpitante. 
Ui^a exposición de ílor'esí; próxi-
ma a inaugurarse, en el gran salón 
de exbibicioues de la Compañía de 
Construcciones y Urbanización en 
pleno Prado. 
Cuanto se ha dicho sobre la proce-
dencia de esas flores, que originó 
cierta controversia, resultó obra de 
una equivocación. 
Muy lamentable. 
Pero equivocación al fin. 
E r a justa la protesta de los seño-, 
res dueñosd e E l Fénix, al ver que 
se anunciaban como suyas, de sü fa-
moso jardín, las flores de la proyec-
tada exposición. 
Aclarado quedará el punto diciendo 
que la exhibición floral organizada 
por los señores Carballo y Potts, la 
prepara otro jardín, el gran jardín 
E l Clavel, de los hermanos Armand. 
Una confusión ha sido todo. 
¿Quién el culpable?... 
Enrique iFOOTATOLS. 
Reducción de Precios 
E s t á n l l e g a n d o i m p o r t a n t e s remesas 
de j o y e r í a , o b j e t o s de a r t e p u r a r ega los , 
muebles de f a n t a s í a y l á m p a r a s . 
A D M I T I M O S C H E Q U E S 
de l o s p r i n c i p a l e s b a n c o s en p a g o s de 
c u e n t a s p e n d i e n t e s , u 
G r a n r e d u c c i ó n de p rec io s en v e n t a s 
a l c o n t a d o . 
" I A CASA QUINTANA"' 
Galiano, 74-76. Teléfono A-á264. 
C a f é C a f é - C a f á - C a f é - C a f é - C a f é 
E l m e j o r e s d e 
l a F l o r d e T í & e s " , Bo l ívar , 37 . Te l . A-3820 
C a f é - C a f é - C a f é - C a f é - C a f é - C a f e 
T H E L E A D E R 
ose 
G A L I 4 N O 7 9 
I lufornnc'.fl!! CaMegráfioa 
(Viene 'de la PRIMERA) 
l o , fué confiscado por la Comisión 
•Uiada, de acuerdo con el artículo 
•03 del Tratado de Versalles, el cual 
•ispone que todo aeroplano utilizado 
» o r Alemania durante la guerra se-
• á destruido. 
• Varias casas de comercio suizas ad-j 
•uirieron aeroplanos alemanes des-: 
Bués del armisticio, aprovechando el! 
ftajo tipo del cambio. Entre dichas, 
•laíimuas se hallan diecisiete bipla-j 
•os, y uno de ellos' es el que ha sido 
•mlvargado. La-Comisión no ha ofre-
cido indemnización de ninguna clase 
a los propietarios, y Suiza, como na-
jión neutra,!, no puede reclamar da-
los y perjuicios a los Aliados. Por 
tanto se han dado órdenes prohi-
biendo la entrada de máquinas de fa-
j'ricación alemiana en la frontera, 
iasta que se llegue a un acuerdo con 
jtras naciones, sobre dicho particu-
lar. 
.OS >AriON A LISTAS TURCOS 
ARROLLAN A LOS ARMENIOS. 
T I F L I S , Dícienabre 2. 
. í i - s fuerais ayemnias han sido 
¡irrollarlas al Este por los naciona-
listas turco-i. basta la región fuera de 
las fronteras tradicionales armenias. 
A consecuencia de ello Armenia ha 
sido reducida a una repúbliquita cau-
cásica, tal como la constituyeron los 
germanos y turcos durante la guerra, 
comprendiendo los distritos de E r i -
van, Novalaiza, a treinta millas al 
nordeste de aquella ciudad y Etch-
mladzoni, capital .eclesiástica de Ha 
antigua Armenia, situada a veinticin. 
«20 millas ai norte de Maunt Araat. 
Los nacionalistas turóos penetra-
ron precisamente por el oeste de esa 
región apodeHin/tose de Kars1, Ale-
jandropoi y Surmalou. 
Lar, hostilidades entre armenios y 
turcos nacionalistas se han suspendi-
do por la intervención de los maxi-
malistas de Moscovia, existiendo la 
esperanza de que se evitarán poste-
riores derramamientos de sangre. L a 
situación, sin embargo, es espantosa 
en el distrito que sostienen las fuer-
zas armenias. Cien mil refugiados an-
dan sobre la nieve en todas direccio-
nes y el Gobierno armenio no puede 
proveerlos de alojamiento ni de co-
mestibles por no haber llegado los ce-
reales prometidos por los maximalís-
tas rusos. 
Los nacionalistas turcos aseguran 
que no oprimirán a los armenios, si-
no que les tratarán con benignidad. 
Esas condiciones, sin embargo, deben 
ser en conformidad con las disposi-
K E R C A p O _ ÜEOYORQUÍNO 
T H E C T B A J U G A R ' C O K P O K A T I O W 
neva Y o r k , U i c i e i n b r e , 2. 
/ r • 
TMA B OloSA 
t'uev^a Y o r k . D i c i e m b r e , 2. 
ñ f c a ' ' ^ ^ 0 - I l - a ^ ^ ' ^ a n r ^ r a f f Í C - ^ vendedores n é g ^ . . -
UÍ '1K-TS en el - a r l i t o con el a l z ^ f l a L , ^ ' vC,aus^ndo descenso; pero e l l o s 
lompr.an.0 s e V c u p e í i r o n l l nrtSLJ^K&S"* T o d a s la8V p é r d i d a s 
p r o c u r a r o n cub r i r s e en t o d a l a í i s t a . " n u ? l e r a n o a l 7 p o r c i e n t o . L o s b a j i s t a s 
el 4 v o s 
¡ a | N - u e v a Y o r k , D i c i e m b r e . 2. Cot izac iones d « a y e r : 
• > o l a L i b e r t a d , de l 
| r r i m e r o s d e l . • • • • 
sepundos d e l . 
^ r i m e r o s d e l . 
Segundos d e l . 
Terce ros d e l . 
'" 'ar tos d e l . * • 0¡0 
fetted S t a t e s V i c t o r v ' ' " í -*4k0i0 
- i t e d S ta te s MToll d e L \ % 
4.Vi O'O 
4 . 010 
4 . ()¡í) 
4.Vt 0:0 
Í.VJ. 0¡0 
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í * ty o f L y 0 n S . • ' 
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94. Us 
clones turcas, se ha declarado. E l 
doctor Alexander Khatissan, jefe del 
gabinete armenio y Ministro de Esta-
do, ha sido nombrado especial pleni-
potenciario para tratar con los nacio-
nalistas turcos. 
L a moral del ejército armenio ha 
descendido mucho, y la cual nacio-
nalista turco, por el contrario, pre-
senta perfecta disciplina,, hallándose 
bien provisto de materiales de gue-
rra. 
^ a a noticias de que el Soviet de 
Rusia está en desacuerdo con los na-
cionalistas turcos se creen ciertos, 
asegurándose que en Moscovia se vel 
de modo desfavorable el avance tur-j 
co en Armenia. ' 
L a tensión entre turcos y máxima-
listas se ha marcado por los arrestos 
al por mayor de jefes tártaros, sim-
patizadores turcos y oficiales nacio-
nalistas esperándose sin embargo, que 
las diferencias entre el Soviet de Ru-
sia y el Gobierno de Angora se arre-
glarlám por mutuas concesiones. 
Dícese que el Gobierno de Moscovia 
ha enviado propagandistas para ex^ 
citar a una alianza turco rusa. Sin 
embargo, gana terreno la creencia 
de loe bien informados de que a pe-> j 
sar de la pretendida alianza los tur-1 
eos nacionalistas persiguen el plan^ 
de eliminar el influjo maximalista en 
la Transcaucasia. 
Los espectadores en Armenia, expo 
nen que allí existe el caos. E l país, di-
cen, ha dejado de ser independiente 
y la mitad de su población ha sido 
barrida por la guerra y por el ham-j 
bre. 
E L GOBIERNO I N G L E S DA GARAN-
TIAS A LOS PERIODISTAS 
I R L A N D E S E S 
LONDRES, Diciembre lo. 
Contestando a las reprecentaciones 
del Instituto de periodistas, Slr Hamar 
Greenwood Secretario por Irlanda de 
claró hoy que se daría protección y 
garantías a los periódicos de Irlanda 
si lo necesitasen para proseguir en su 
trabajo. 
Sir Hanar dijo también que él tenía 
verdadero deseo en auxiliar a los pe-
riodistas de todos los. partidos: de I r -
landa en sus dificilísimas tareas. "Se 
han dado instrucciones nara que se le 
concedan toda clase de facilidades. No 
se cree que ningún periodista se en-
cuentre en situación de peligro para 
su persona pero repito, si necesitan 
protección se Ies dará. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Diciembre lo. 
Llegaron el Pozenan de la Habana 
jy el Lake Farabee de la Habana. 
BALTIMORE, Diciembre lo. 
Salió el Lake Typha, para la Habana 
PORT PADRE, Diciembre lo. 
Llegó el Antilla de Cienfuegos^ 
MOBILA, Diciembre lo. 
Llegó el J . L . Ralston de la Habana. 
Salió la galeta Geneva Kathleen pa-
ra la Habana. 
NORFOLK, Diciembre lo. 
Salió el Kringhton (Ñor) para la 
Habana. 
PORT TAMPA, Diciembre lo. 
Llegó el Mascotto de la Habana. 
K E Y WEST, Diciembre lo. 
Llegaron el Number 40 (Br), Caiba-
rién No. 62 (Br). de Sagua, 
H A L I F A X , Diciembre lo. 
Salle el Sassenheim para la Habana. 
D E S A F U E R O S D E L A S TROPAS 
CHINAS E N I-0HANG 
SHANGHAI, CHINA, Diciembre 1 
Cañoneros americanos y belgas se 
dirigen apresuradamente a I-Chang, 
puerto de la provincia de Hu-Pek, 
donde las tropas chinas han saqueado 
y quemado una parte de la ciudad. 
E l cañonero americana "Monocacy', 
que patruUa a lo largo de la región 
superior del rio Yangsee sobre I -
Chang, es el buque de guerra que está 
más cercano al punto objetivo. 
E l pillaje y el incendio continuaron 
en I-Chang y ais pérdidas en la pro-
piedad son grandes, dice el mensaje 
retrasado que desde Honkon trasmi-
tió el agente de la ''Standar Olí Cora» 
pany" en I-Chang. Las vidas de los 
extranjeros sin embargo, dícese que 
no se halian en inmediato! peligro, 
pues hay allí cañoneros chinos que 
las protejen. 
L A S NEUO0IACIONES RUSO-POLA-
CAS 
RIGA, Noviembre 20 
Vuélvese a temer una interrupción 
en laes negociaciones de paz rusepo-
lacas, debido al rechazo por los ru-
sos de todas las proposiciones prác-
ticas de los polacos. E n una conferen-
cia entre los dos presidentes de am-
bas delegaciones, el señor Dombski, 
representa*^ de Polonia, rogó la 
aceleración ^n los trabajos de las Co-
misiones y la restitución de las pro-
piedades conducidas fuera de Rusia. 
E l señor Joffe, jefe ruso, rehusó la 
última proposición, declinando tam-
bién tratar del pago del oro antes de 
la conclusión final de la paz entre 
Polonia y Rusia y el canje de prisio-
neros. Joffe mantúvose impertérrito 
adherido a su plan de mantener un 
ejército rojo en la frontera, pero ase-
guranodo que explicando que esa me-
dida no es contra Polonia, sino contra 
el general Pelturas y su ejrciti ukra-
niano. 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Oíerta c s p : c í a l dorante el mes de Diciembre 
Vestidos de seda, charmeuse, ta f e tán y mesalina. . . 
Burato liberty todos colores. . . 
Buratos todos colores, vara de ancho 
Crepé de China en todos colores. . . . . . . . . 
Crepé Georgette en todos colores >;.., . . 
Tafetanes todos colores , • • 
Mesalinas todos colores , • 
T a f e t á n clase extra de $ 4 . 5 0 . . . . . , . >• . 
Crepé Meteoro. . . . . • . • • • > • - •: • r*: • 
Charmeuse clase extra . . . . . . . . . . . . . . 
Piezas de m a d a p o l á n , doble ancho, con 14 v a r a s . . 
Todas estas telas son de doble ancho. 
a $ 1 5 . 5 0 
„ „ 1-50 
, . 0 - 8 5 
„ „ 1-65 
í 1-65 
-95 
1-95 *» »» » -/-/ 
4 2-85 
. . . 2-95 
3-65 
6-75 
Nuestra oferta es de art ículos de primera calidad acabados de 
recibir. 
5 . R A r A E L Y R . M D E : L A B R A - Á n r e s A O U I L A -
" (Viene de la PRIMERA) 
E l que haya leído las sesiones de 
la Üimara de Diputados dfe Francia, 
¡habrá tenido estas noticias que aho-
ra publicamos. Y no se concretó el 
acuerdo anglo-francés de San Remo 
a la Mesopotamia, sino a los benefi-
cios que en otros'países del Mandato 
de Turquía pudiesen obtenerse. 
Y ahora ha llegado el momento tan-
to en Washington como en la Liga de 
Naciones de restablecer la buena doc-
trina en materia de Mandatos. 
En la Asamblea de Ginebra se ha 
formado una Comisión de Mandatos, 
constituida por nueve miembros, cua^ 
tro de los cuales pertenecen a Nacio-
nse Mandatarlas y cinco a las que 
no lo tienen. De suerte que están en 
minoría las Naciones con Mandato. 
Y viene la Nota de Mr, Colby a In-
glaterra sobre el Mandato de Mesopo-
tarmia que aunque fué enviado a Lord 
Curzon el 20 de Noviembre, solo se 
publicó en Washington el 25 de ese 
mes. 
Esta Nota de Washington da con-s 
testación a la que Lord Curzon envió 
a Washington el 9 de Agosto, contes-
tando a su vez a las de 12 de Mayo y 
28 de Julio del Gobierno americano. 
Mr. Colby se hace cargo de la ma-
nifestación hecha por Lord Cuxzon 
de haberse abstenido de explotar pe-
tróleo en Mesopotamia hasta ahora 
no habiendo hecho allí otra cosa que 
llevar a cabo operaciones de índole 
militar. 
Los Estados Unidos toman nota de 
que Inglaterra ha suspendido duran-
te el período de ocupación de Me-
sopotamia la explotación de los'recur-
sos naturales de ese territorio; y ve 
con satisfacción que Inglaterra se 
obliga a entregar esos recurso® natu-
rales al futuro Estado Arabe que ha 
de estab'ecerse en Mesopotamia, re-
conociendo Inglaterra su carácter de 
ocupante temporal, y que no ha pen-
sado en establecer allí monopolio al-
guno. 
Habla después Mr. Colby, llamando 
expresamente la atención del Gobier-
no inglés sobre la naturaleza de la 
responsabilidad de los Mandatos y di-
ce que aunque el borrador de la for-
ma A. de los mandatos no fué adopta-
da en París, los representantes ame-
ricanos entendieron que el Gobierno 
inglés tenía convicciones favorables 
a esa forma y que sus representantes 
actuaran de acuerdo con esa confor-
midad. ;. 
No dice en su Nota Mr. Colby cual 
es esa forma A. de Mandato, pero 
nosotros entendemos que bien pueden 
referirse a las tres forma® d)e Man-
datos, que aun sin estar designadas 
en el artículo 22 del Tratado de Ver-
salles por letras ni por números, es-
tán bien diferenciados. L a forma A., 
se expresa, sin duda, eii el párrafo 
tercero de ese artículo X X al hablar 
de ''ciertos países (como Mesopota-
mia) que antes pertenecían al Impe-
rio Otomano, que han alcanzado un 
grado tal de desarrollo que su exis-
tencia\ aorao Nación independiente 
puede reconocerse provisionalmente 
siempre que su administración sea 
guiada por los consejos y el auxilio 
de un mandatario, hasta que sean 
capaces de conducirser por sí mis-
mos." 
Esos países son Palestina, Siria y 
Mesopotamia indudablemente, a los 
cuales por el Tratado de Sevres se 
les fija el Mandato de Francia e In-
glaterra. 
L a forma B. debe comprender el 
párrafo 4o. de ese artículo 22 de la 
Liga a pueblo? del Africa Central. 
Y la forma C. se aplicarán, dentro 
del párrafo 5o. de ese artículo a te-
rritorios del occidente de Africa (To-
go y Cameron) e Islas del Pacífico. 
Dice luego Mr. Colby que no puede 
aceptar la doctrina inglesa expresa-
da en el párrafo 15' de la Nota del 9 
de Agosto, de que los términos de los 
Mandatos solo pueden discutirse apro-
piadamente en el Consejo de la L i -
ga de Naciones y por los que han fir-
mado el Tratado. 
Realmente Inglaterra se lió la man-
ta a la cabeza al escribir ese párra-
fo, porque equivale a decir a los E s -
tados Unidos: "como ustedes no for-
man parte de la Liga de Naciones 
por no haber ratificado el Tratado de 
Versalles no pueden discutir los 
Mandatos, porque tampoco, como no 
firmaron, son miembros del Consejo 
de la Liga." 
Y por eso le contesta Cobby con 
energía diciendo a Lord Curzon:. 
"Los poderes que los Aliados y Aso-
ciados pueden disfrutar en la deter-
minación del estatuto de Gobierno de 
los territorios de Mandato, los tienen 
como resultado de la guerra contra 
lo Poderes Centarles. 
"Los Estados Unidos, añade Mr. 
Cobby, es uno de los poderes direc-
tamente Interesados en los Mandatos, 
y por lo-tanto pido que el borrador 
de la forma de los Mandatos 
(también puede ser que esos herra-
dores hayan sido escritos por Ingla-
terra bajo diversas letras) se comuni-
quen a este gobierno para su examen 
antes de que se presenten al Conse-
jo de la Liga. 
" E l principio del Mandato, que es 
nuevo en las relaciones internacio-
nales fué aceptado para evitar en él 
porvenir esas cuestiones internacio-
nales que nacen del deseo de mono-
polizar los recursos y mercados de 
los territorios anexionados.'' 
"Sy Señoría, dice Colby, presenta 
el contraste de la inmensa produc-
ción petrolera de los Estados Unidos, 
con la limitada de la Gran Bretaña 
y hace alusión a que pudiéramos te-
ner el monopolio de la industria del 
petróleo. Yo sentiría que el Gobier-
no de Su Majestad u otra cualquiera 
Nación amiga interpretase mal la 
opinión de los Estados Unidos sobre 
que Ja cuestión del Mandato fuese 
dictada por consideración de orden 
tíomestico sobre la produccíión del 
petróleo o de otro artículo cualquie-
, ra. Estos son detalles explicatorios 
I que nacen de la interpretación de la 
doctrina del Mandato." 
Tres puntos principales se deducen 
de estas Notas Diplomáticas, a sa-
ber: 
lo.—Que los territorios de Manda-
to no pueden ser objeto de explota-
ción exclusiva por la Nación manda-
tarla. 
2o.—Que esta explotación común ha | 
de ser sometida a los países que ga-
naron la Gran Guerra, para su par-! 
ticipación, con prioridad a la Liga de 
Naciones. 
3o.—Que ésta solo tendrá la ins-
pección de la Administración que con 
arreglo a lartículo 22 del Tratado 
de Versalels, presentarán los Manda-
tarios. 
Veamos ahora si la Interpretación 
de los Estados Unidos es justa y si 
los Mandatos son tan productivos co-
mo se les supone. 
(Continnará.) 
A U L T I M A H O R A 
E l I s l a d e P a n a y 
Mañana, vienes, llega el vapor es-
pañol Isla de Paaiy coa pasaje-
ras de Cámara y J35 tercera imra la 
rabana y 75 da tránsito pera Méji-
co. 
E i h i d r o p l a n o s u f r i ó 
a v e r í a s 
E l hidroplano 'Niña", al intentar 
hyantar el vuelo para dirigirse a 
Fvy West s u f r ó una avería teniendo 
nuo desistir del viaje. 
MENSAJES D E GRATITUD A W I L -
SOIV. E S P A ^ \ T B R A S I L . 
GINEBRA Diciembre 2. 
E l señor Hymanns, Presidente de 
la Asamblea de la Liga de Naciones 
propuso esta mañana que se le envíe 
al Presidente Wilson un despacho 
de gratitud por su mediación en los 
asuntos de Armenia. E l Consejo de 
la Liga de Naciones ha Informado al 
Presidente Wilson que pide a los Go-
biernos brasileño y español que di-
rectamente comuniquen a Washing-
ton los medios de a«clón respecto a 
sus ofertas como mediadores. E l se-
ñor Hyrtians propuso también que se 
enviaran mensajes de gratitud a E s -
paña y a Brasil. 
D O S V I O L I N E S 
E n la Primera Estación de Pollcia 
se personó esta mañana el señor Isaac 
Calderón vecino de Villegas y Tejadi-
llo, denunciando que al llegar ^ a su 
domicilio, en un automóvil, dejó ol-
vidados dos violines, que estima en 
un valor de seis mil pesos. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese «a el DIARIO D E 
L A MARINA 
S o l d a d o m u e r t o 
En la estación de los tranvías d 5 
Marianao un tren alcanzó a un sol-
dado del ejército destronándolo Des-
cónocense sus generales y a fin de 
averiguar su nombre el jefa reunirá 
a todos los soldados pasando lista 
para saber quién fué el Infeliz al-
canzado por el tren. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA 
RIÑA y aniincies» en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a 
I N V E R S I O N A M O R T I Z A B L E D E L B A N -
CO I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
) 
R e l a c i ó n de IQS comerc i an t e s e i n d u s -
t r i a l e s que h a n s u s c r i t o " T í t u l o s A r a o r -
t i z a b l e s " d u r a n t e e l d í a SO de N o v i e m -
b r e . 
• • \ 
S e ñ o r e s P e d r o H e r n á n d e z , S e b a s t i á n 
C a s t r o , J o s é M i l l a r e s , L a s t r a y H n o . , 
C a r l o s M . V é l e z , M a n u e l O te ro , M a r t í n 
A l o n s o , J o s é C o l l i a , J o s é P é r e z , P a u l i n o 
P a d r ó n , S i l v e n P l á y H n o . , G e r a r d o 
T r u e b a , B u s c h y Reyes , Ang^el C u r p l o l a , 
J a c i n t o A g u i l a , M a n u e l V e l á z q u e z , E v a -
r i s t o V á z q u e z , G u t i é r r e z y C í a . , F r a n c i s -
co R u i z , A n t o n i o Ru iz , A n t o n i o B a l d e -
suso, R a m ó n C o t o . T o m á s d e l C a m p o , 
N i c a s i o M e d e r o s , M i g u e l R o d r í g u e z , A n -
t o n i o R o d r í g u e z , B e n i g n o G r a m a s , J u -
l i á n P é r e z G á l v e z , F é l i x L l a v e s M é n d e z , 
P e d r o B r a v o G a r c í a , V a l e n t í n G a r c í a , 
J u a n L e ó n , A n t o n i o E s c a l o n a , P . C'alvi , 
"Wenceslao B e l l o , M e n é n d e z y H n o , J o -
v i n o L ó p e z , M a n u e l C o r g a l , M a n u e l G o n -
z á l e z , P é r e z y G ó m e z , M a n u e l d© l a V e -
ga, C a r l o t a S. de V e g a . M i g u e l L ó p e z 
y C í a . , M a n u e l G n z m á n , R a m ó n V á z q u e z , 
F l o r a V e l á z q u e z , J u a n B l a n c o , A n g e l e s 
L e b r a , A r í s t i d ' e s A l v a r e z , J a c i n t o Á g u i -
la. M a r t í n , Gaspa r F e r r a d e s , A n d r é s P e -
ñ a l v e r , S a t u r n i n a Delcrado, Nemes io L a -
p ine , Dief to V i d a l , F l o r e n t i n o Ca lv i f ío , 
J u a n A v e l l a n a d o , M a r c o B r a v e t , J a v i e r 
Orozco, J u a n P e r e j u a n . E n r i q u e O c a m p o , 
A . E s c a l o n a , O . Calses H , P o m p e y o 
A v i l a , C r i s t i n a B l a n c b a r t , C á n d i d a A . 
L ó p e z i M a n u e l O r t a , M . C r i s t i n a O r t a , 
V í c t o r Reyes , A r t u r o C u m b e l o , E m i l i o 
R u b i o , J a c o b o B a r r o s o , M a n u e l H e r n á n -
dez, A n t o n i o A l m e i d a , R a m ó n A l m e l d a , 
C r i s t ó b a l D o m í n g u e z , T o r i b l o G a r c í a 
G o n z á l e z , V i c e n t e V í n . M a n u e l M a r t í -
nez, J o s é Seisdedos , R a ú l Machad'o y A l -
f r e d o B u . 
F O L L E T I N 
M l O f f i L ^ E V A C O 
B U R I D \ N 
(Continaacián de 
LA T O R R E DE N E S L E ) 
V E R S I O N C A S T E L L A N A Dffi 
¿ A L V A R E Z DUMONT 
r e n t a en l a l i b r e r í a de A l b e l a 
B E L A S C O A I N . 
(Ccntln.í».) 
^ e n ^ o 6 ^ v P f ^ S u o c o n m á s e n c a r n i -
^ ' ^ i f ' n d o l o s ^ m i n í i n f l o l o s a t o d 0 8 , e n -
u n c i ó l o s I n n Bu í í0?nbra f u n e s t a , a n i -
^ a r e a r i u de i w " ^ l i t o ™ < > ^ ' e s t á fPrgUoll^rsonzl... ¡ T e d i g o que 
^ » a d r e mL K*™'' a u n q u e J-Q q u i s i e r a , 
.n,ereed a ' un* que acIulsiera e v i t a r o s , 
bora t e m ™ * ^ J ^ a , } , n que 
j r e r 'nacer lo? s' ¿ c 0 w o h a b í a de 
L8«5. lo en t i -P"" Deí:sainino de su seno 
LKr<i e l Ra^eSo u B u r i d á n . 
M o con e T V / ^ c t p , f i r m a d o y se-
"V-egara a j n ^ ñ i 0 rea1' n̂o M a r g a r i t a 
L i i cuant duana~ 
Mabe l3 i * c a r t a f e s t i n a d a a B u -U6 Vtó a l suelo. omvi6 en ueduci tos . 
salv-ú-iP v P'6 - l a s l í n e a s ' P e d í a n s a n a r l e , y l a n z ó u n g r i t o de a l e g r í a . 
de e s p e r a n z a ~ e a m Ó Mabe1 ' t r é m u I a 
C r t í f / i n m ^ d r e m í a ' r e ñ i d ! - r e s p o n -
le h ^ o snh,,,.CI,Ue' a r r a s t r a n d o a M a b e l . 
e n t r a r en e l Cu^teSC?ler.aT- y .1 la o b l i ^ a B i n - i . i ^ c " a r t o de M i r t i l a . 
« W s m l S f ^ Mabel la Joven' me-
va, ^ I a a u f r V j a d Í j 0 ' ~ s i Q u e r é i s que y o v i -
neceskr?rr1ara t lUaebJr0mtens:a l a 
c o m p a ñ e r o s n t r ^ : - 1 ^ 1 ? 6 paso « « n m i s 
t e n é i s a la o,,* *les de. , i n ^ ^ c i t o , a h í 
. . . . . . . que es Prec iso s a l v a r ! 
f r a n q u e a d 't M Í r t í l á 
v a n t á d a s p V T o . , C|6 ,las b a r ™ a d a s l e -
en l a c a l i r c l e ' p i é K 2 1 1 1 6 8 ' 7 e n t r a b a n 
M r t l ^ V 1 ^ ^ i n v e n i d o : 
e n t r e I k s t r o p a s ' r & l é s (le Pasar í ™ 
n d á n d u r a n t e d : s ?i l í l n esPerar a B u -
c a n t a d a d'el c e ™ ^ / l . en l a casa e n -
tes., c emen te r i o de los I n o c e n -
^ ^ A S ^ f í f e «I B u r i d á n n o 
Pues l a casa n o e r a <le P a r Í 3 ' 
^ e l a c o n o c í a HXl pue8to 
Sí c o n s e g u í a n sa l i r V T.Valois-
r e f u g i a r s e en e l n , I h ^ 0 , P a r í s ' 
y esperar a l l í l o s ^ . ^ 1 ° í16. M o n t m a r t r e 
M i r t i l a opuso fma ro1-^"116"108-
r a d a a este r r e c l o r e s i s t e n c i a desespe-
c e d i ó a l i n s u n t o d ? in eScena ^ P re -
d e s g a r r a d o r a . B u r l d f i n \ s e p a r a c i ó n f u é 
P o t e n t e p n r a c o m l A t h . b , ,ble^e s ido l m -
C*a.i pero1 M a b e l e s t i b a a T l ' ? 1 ^ ^ ^ t e n -
i n s t a n t e e r a capa7 r Ü t ^ n " 7 en a q u e l 
M l r t i í á . l o que e q u f ^ , í 0 ^ 0 P o r s a l v a r a 
n d á n . M a b e l í t t e a B i T n J f * S!llvar a R a -
m a y m o s t r a b a 1 »V ^ t i d a s u p r e -
[ r í a de l . iugador que se " d e n f 1 S?ngre 
' a u l t i m a . ludada de 1 . ec5d6 a hace r 
P a r a él l a f o r t u n , " ~ a •(iv,e r e s u l t a r á 
M i r t i l a se e n v o l v i ó 0 en u n ^ " ' 0 ' 
0 en u n a capa q u e l a 
t u b r í l a p o r c o m p l e t o y cuya capucha 
O c u l t a b a su l i n d o r o s t r o . 
M a b e l l a so s tuvo h a s t a que l l e g a r o n 
a l a b a r r i c a d a ; pe ro en c u a n t o l a a t r a -
vesa ron , r e t i r ó e l b razo 
M i r t i l a v a c i l ó . . . 
— A h o r a — d i j o M a b e l — « e g ó e l m o m e n -
t o . S i v a c i l a s , s i t i e n e s m i e d o , s i t i e m -
b las , s i l l o r a s , e s t a m o s p e r d i d a s , y B u -
r i d á n m o r i r á a l e n t e r a r s e de t u m u e r t e . 
NQ o l v i d e s que eres u n a d o n c e l l a m í a . 
Debes c a m i n a r a ral l ado , o, m e j o r a ú n , 
a l g o d e t r á s de mí , s i n t e m o r y h a s t a 
a f e c t a n d o i n d i f e r e n c i a . T r a n q u i l í z a t e , 
pues , h i j a , m í a , y e n j u g a t u s l á g r i m a s . 
Si t u c o r a z ó n p a l p i t a , c o m p r i m e sus l a -
t i d o s . S i t e es t remeces , o r d e n a a t u s 
n e r v i o s que se t o r n e n de h i e r r o C a m i -
n a c o n l a f e que p e r m i t i ó a P e d r o a n -
d a r p o r sobre l a s a g u a s como p o r t i e -
r r a . . . 
M a b e l e c h ó a a n d a r . 
M i r t i l a l a s i g u i ó . 
Si a l g u i e n hubiese sabid 'o lo que p a -
saba en e l a l m a de a q u e l l a m u j e r y de 
a q u e l l a n i ñ a , las hubiese c o n t e m p l a d o 
con t a n t a a d m i r a c i ó n como l á s t i m a . 
M a b e l e s t aba t a n t r a n q u i l a y t a n se-
rena como c u a n d o se h a l l a b a j u n t o a 
l a r e i n a en e l L o u v r e ; h u b i e r a s i d o i m -
p o s i b l e d e s c u b r i r en M i r t i l a l a m e n o r 
s e ñ a l de t e m o r o d o e m o c i ó n . A n d a b a 
como en s u e ñ o s . 
De r epen t e M a b e l se v o l v i ó h a c i a e l l a , 
y , c o n una m i r a d a t e r r i b l e , le h izo una 
r e c o m e n d c i c i ó n s u p r e m a : se h a l l a b a n a n -
t e u n p e l o t ó n de a r q u e r o s . 
— ¡ H o l a , b r i b » n a s ! — g r i t ó b u r l o n a m e n t e 
e l j e f e de l a f u e r z a — ¡ A l t o ! . . . 
M a b e l se a d e l a n t ó hac ia e l o f i c i a l que 
a c a b a b a de h a b l a r l a de a q u e l l a mane ra , 
y m i r á n d o l o ca ra a cara, . j u g á n d o s e e l 
t o d o p o r e l Aodo, e x c l a m ó : 
— ¡ A c a b á i s de i n s u l t a r a dos m u j e r e s 
quo p e r t e n e c e n a l a s e r v i d u m b r e do l a 
r e i n a ! ¿ V u e s t r o n o m b r e ? 
^ - i C ó m o ' . — m u r m u r ó e l o f i c i a l a t u r d i -
do ;—pero , ¿ e s t á s l o c a ? . . . ¡ H o l a ! que 
p r e n d a n a . . . 
— ¿ V u e s t r o n o m b r e ? — r e p i t i ó M a b e l , 
e n s e ñ a n d o a l o f i c i a l e l s a l v o c o n d u c t o r e -
g i o . 
E l o f i c i a l p a l i d e c i ó . 
I Se i n i c i ó , y b a l b u c e ó ' 
— Yo n o s a b í a . . . ¡ P o r f a v o r , no e x i -
j á i s que os d i g a m i n o m b r e y p e r d o n a d -
me ! . . . " 
- E s t á b i e n . Os p e r d o n o . H a c e d que 
i m e e sco l t en h a s t a c r u z a r l a l í n e a d'e t r o -
p a s . . . 
— ¡ D i e z h o m b r e s p a r a e s c o l t a r a estas 
m u j e r e s ¡ — g r i t ó e l o f i c i a l , r e sp i r ando .— 
¡ Y c u i d a d de que n o se les m o l e s t e c o n 
una so la p a l a b r a , c o n u n a so la mi rad ' a 
b a s t a que c r u c e n l a l í n e a de t r o p a ! ¡ S i 
n o , a l c e p o ! . . . 
L o s so ldados d e s i g n a r o n se f o r m a r o n 
y e c h a r o n a anda r , seguidos d'e M a b e l 
y de M i r t i l a . 
Confo rme se i b a n i n t e r n a n d o en l a c a -
l l e i b a a u m e n t a n d o e l n ú m e r o de a r q u e -
' r o s L o s h a b í a en todas l a s casas. L o s 
vec inos de es tas casas- h a b í a n t e n i d o 
• que c e d e r e l p u e s t o a los soldad'os que 
| se i n s t a l a r o n en e l l a s . LQS a r q u e r o s 
I que n o h a b í a n e n c o n t r a d o s i t i o en l a s 
j casas h a b í a n • i m p r o v i s a d o v e r d a d e r o s 
I c a m p a m e n t o s en l a c a l l e t o r t u o s a y ha -
| b í a n pues to a c o n t r i b u c i ó n l o s u t e n s i l i o s 
1 de c o c i n a de las v i v i e n d a s a b a n d o n a d a s . 
I U n o s a saban t r o z o s d'o c a r n e en h o g u e -
i r a s que e l l o s m i s m o s h a b í a n encend ido . 
¡ O t r o s j u g a b a n a los dados . E s t o s s o l d a -
I dos se i n t e r p e l a b a n de u n g r u p o a o t r o 
i en f r a n c é s , en i t a l i a n o , en a l e m á n y en 
I f l amenco , p o r q u e en l a s t r o p a s rea les o 
s e ñ o r i a l e s h a b í a de t o d o u n poco, de 
I s u e r t e q u o l a c a l l e de l o s P i é t r e s o f r e -
I c í a e l a spec to d'e u n a c i u d a d c o n q u i s t a -
da . A q u e l l o s h o m b r e s b e b í a n , c a n t a b a n 
1 y r e í a n como h a c í a n l o s " r e i t r e s " (1) 
i e n e l m o m e n t o de c o m e n z a r l a ba t a l l a^ 
l (1) C a b a l l e r o s a lemanes . 
O í a n s e e span tosos J u r a m e n t o s y t r e m e -
b u n d a s amenazas , y todas es tass e x c l a -
mac iones f u n d í a n s e e n u n ú n i c o , f o r m i -
d a b l e y enso rdecedor g r i t e r í o ; pe ro na -
d i e se a t r e v í a a h a b l a r a l a s dos m u -
j e re s que p a s a b a n p r o t e g i d a s p o r su es-
co l t a . 
D e r e p e n t e M a b e l , a l d a r u n a v u e l t a a 
u n o de l o s I n n u m e r a b l e s r ecodos que 
f o r m a b a l a ca l l e , c o m p r e n d i ó que se ha -
l l a b a cerca de a l g ú n j e f e i m p o r t a n t e . 
Y en e fec to , a l l í , a pesar de ser m a y o r 
e l n ú m e r o de so ldados , r e i n a b a u n s i -
l e n c i o p r o f u n d o -
D e l a n t e de una casa d a b a n g u a r d i a 
l o s a l a b a r d e r o s , f o r m a d o s en dos f i l a s . 
M a b e l era e n é r g i c a y a n i m o s a , p e r o se 
s i n t i ó desfa l lecer . 
¡ A q u e l l o s a l a b a r d e r o s l l e v a b a n en e l 
pecho l a s a r m a s de M a r i g n y . 
— A p r e t a d e l p a s o — d i j o c o n voz f i r m e 
e l j e f e de l a e s c o U a — p o r q u e l a r e i n a es-
pe ra la r e s p u e s t a que debo d'e l l e v a r l e 
E n a q u e l m o m e n t o r e s o n a r o n las t r o m -
pe t a s . D e l a casa s a l i e r o n a l g u n o s o f l -
tla.Tes, y con e l lo s u n h o m b r e de e levada 
e s t a t u r a , de e x p r e s i ó n e n é r g i c a , de m i -
rada p r o f u n d a . 
— ¡ M a r i g n y ! — m u r m u r ó M a b e l . 
I n s t i n t i v a m e n t e se v o l v i ó y e n l a z ó c o n 
u n b razo e l t a l l e d'e M i r t i l a , como p a r a 
p r o t e g e r l a 
P e r o M a r i g n y l a s h a b í a v i s t o y a . 
— ¿ Q u i é n e s son esas dos m u j e r e s ? — 
p r o g u n t ó . — ¿ P o r q u é l l e v a n escoUa, y d'e 
d ó n d e v i e n e n ? 1 
C o n u n m o v i m i e n t o r á p i d o c o m o u n 
r a y o , M a b e l e n t r e g ó a l j e f e de l a s esco l -
t a e l p e r g a m i n o r e a l , y l e d i j o es tas pa -
l a b r a s , a l o í d o : 
—Respond'ed O s d a r é c i n c u e n t a escu-
dos de o r o s i ese j e f e no n o s e n t r e t i e n e 
m u c h o t i e m p o . M e espera l a r e i n a . 
— « M o n s e f l a j — d i j o e l s o l d a d o , desdo-
b l a n d o e l p e r g a m i n o , — e s t a s s í muj ' e res 
t i e n e n u n s a l v o c o n d u c t o , y l a s e s t á n es-
p e r a n d o en e l L o u v r e . 
M a r i g n y d i r i g i ó u n a o jeada , a l p e r g a -
m i n o , y c o n a d e m á n de i n d e f e r e n c i a m a n -
d ó que de jasen pasa r a l a s dos descono-
c idas . 
E n e l m i s m o i n s t a n t e sus o j o s t r o p e -
z a r o n con e l r o s t r o d'e M a b e l . 
Se e s t r e m e c i ó . 
Su r o s t r o t o r n ó s e m u y p á l i d o 
D i ó r á p i d a m e n t e d o s o t r e s pasos. 
—¡ M a b e l ! — d i j o s o r d a m e n t e . 
— ¡ P u e s , b i e n : s í , s o y y o , m o n s e ñ o r ! — 
r e s p o n d i ó M a b e l , que p o r u n p r o d i g i o de 
e n e r g í a c o n s i g u i ó c o n s e r v a r t o d a su c a l -
ma . Y a l m i s m o t i e m p o e s t r e c h a b a , has -
t a t r i t u r a r l a , l a m u ñ e c a de M i r t i l a . 
— ¿ V i e n e s de l a s C o r t e d'e l o s M i l a -
g r o s ? 
- S í , m o n s e ñ o r . 
— ¿ Q u i é n t e ha e n v i a d o a l l í ? 
— ¿ Q u i é n h a de ser s i n o l a r e i n a l 
E n a q u e l m o m e n t o a d v i r t i ó que M i r t i -
l a d e s f a l l e c í a , y de n u e v o la e n l a z ó c o n 
su b razo p a r a s o s t e n e r l a . 
L a s i t u a c i ó n era e span tosa . 
—Si p i e r d e e l c o n o c i m i e n t o — p e n s ó M a -
be l c o n t e r r i b l e c a l m a — e s t a m o s p e r d i -
das , y m i h i j o m o r i r á . 
cMabe l no v a c i l ó . 
Con u n m o v i m i e n t o t a n r á p i d o y t a n 
suave que n a d i e t u v o t i e m p o d'e v e r l o 
que h a c í a , c o g i ó e l p u ñ a l l t o que l l e v a b a 
c o l g a d o d e l c i n t u r ó n y , e n l a z a n d o c o n 
u n b razo e l cue l lo de l a j o v e n , l e d i ó dos 
p inchazos en e l pecho. 
M i r t i l a l a n z ó l i g e r o g r i t o , 
Pe ro e l d o l o r f í s i c o p r o d u j o ©l e f e c t o 
que M a b e l e s p e r a b a ; d o m i n ó y s o f o c ó 
P o r u n i n s t a n t e ^1 d o l o r m o r a l d'e a q u e -
l l a n i ñ a que se h a l l a b a e n p r e s e n c i a de 
su padre , y que se d e c í a que l e e s t a b a 
p r o h i b i d o d a r s e a c o n o c e r L a i m a g e n 
de su p r o m e t i d o c r u z ó a n t e l o s o jos de 
M i r t i l a , q u e se i r g i ó p o r u n s u p r e m o es-
fue rzo . 
— ¿ Q u é has I d o a hace r en l a C o r t e de 
l o s M i l a g r o s ? — p r e g u n t ó Enf rue r rand 'o de 
M a r i g n y , c o n a c e n t o s u p l i c a n t e , — ¡ E s -
c u c h a ! ¡ N o t e p r a g u n t o t u s secre tos n i 
los de la r e i n a ! ¡ N o t e p r e g u n t o q u é 
m e n s a j e h a s p o d i d o l l e v a r a J u a n B u -
r i d á n de p a r t e de M a r g a r i t a de B o r g o ñ a ' 
¡ P e r o s i t e i n s p i r o a h o r a m á s c o m p a s i ó n 
de l a que t e i n s p i r é u n a n o c h e en l a q u e 
t e s u p l i q u é en v a n o en e l L o u v r e , d i m e 
s o l a m e n t e s i has v i s t o a m i h i j a ! . . . ¡ O h » 
¡ t ú no sabes, t ú no puedes saber io q u e 
sufre e l c o r a z ó n de u n pad're c u a n d o ! . . . 
E n a q u e l m o m e n t o u n so l lozo a l z ó e l 
pecho de M i r t i l a . 
L a j o v e n c a y ó en los b razos de M a -
b e l . 
S u capucha se d e s v i ó l i g e r a m e n t e . . . 
— ¡ M a l d i c i ó n ! — r u g i ó E n g u e r r a n d o de 
M a r i g n y ; — ¡ e s M i r t i l a J 
A l m i s m o t i e m p o , d e l a n t e de los a r -
queros , q u e le m i r a b a n e s t u p e f a c t o s , 
l anzando una especie d'e g r i t o que e r a 
u n a e x c l a m a c i ó n de d e l i r a n t e a l e g r í a y 
u n r e t o s u p r e m o , l a l e v a n t ó y se l a l l e -
vó d e s m a y a d a a l i n t e r i o r de l a casa. 
— ¡ M a l d i c i ó n ! — r u g i ó M a b e l . 
Y a l m i s m o t i e m p o se p r e c i p i t ó en se-
g u i m i e n t o de M a r i g n y . 
E s t e h a b í a a c o s t a d o a M i r t i l a en u n a 
especie de s o f á l l e n o d'e a l m o h a d o n e s v 
ocuparse m á s de e l l a , a l r u i d o que 
h izo Mabe a l e n t r a r se v o l v i ó b r u s c a -
mente , y d r i g i é n d o l e una m i r a d a de e n o -
j o , se d i r i g i ó h a c i a e l l a , t e r r i b l e c a s i 
f i«nnSt^V porciTle Sn a q i i e l m o m e n t o s u 
f i s o n o m í a e x p r e s a b a e l d o b l e s e n t i m i e n t o 
do l a a l e g r í a y de l d o l o r p a t e r n a l en su 
g r a d o s u p r e m o . 
- ¡ A h í t i e n e s l o que h a s i d o a b u s c a r 
a a C o r t e de los M i l a g r o s I - d l j o c o n 
acen to de i r a . - ¡ A h í t i enes lo que d e b í a » 
l l e v a r l e a M a r g a r i t a de B o r g o ü a ' ¡ S a -
b a que eres c rue l , p o r q u e n o t u v i e s e 
P iedad de m í a q u e l l a noche en que c o n 
u n a s o l a p a l a b r a pud iese a y u d a r m e a 
s a l v a r a m i h i j a ! ¡ Y o h a b í a a d l r i n a d o 
en t u e s p í r i t u t eneb r oso t o r t u o s o s d e s i g -
n i o s , p o r q u e m i l veces v i en t u s U H I n -
y e n t u s 0Jos sonr i sas y m i r a d a s q i f m e 
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NOVIEMBEE D E 1920 
1 Aurelia Vázquez, de CubíH, de 54 
i años. Florida 78, arterio esclerosis, 
i NB. 7 de segundo orden, hilera 5 fo-
l sa 20. 
¡ José A . Mas, de Cuba, de 27 años, 
San Nicolás 121, apoplegía cerebral, 
i NB. 7 de segundo orden, 'hilera 6 fo-
| sa 4. 
Luis Aricoa, de Asia, de 97 años, 
Santa Emilia 56, arterio esclerosis. 
NB 7 de segundo orden, hilera 6 fo-
sa 5. 
Francisco Fernández, de Cuba, de 
j 55 años. Quinta Dependientes, hemo-
I rragia cerebral NB 7 de segundó cr-
iden, hilera 6 fosa 6. 
Martin John, de Inglaterra, de 48 
j años, 24 y 4, Vedado, cirrosis hepáti-
ca. NB .7 de seguido orden, hileri 
I 6 fosa 7. 
Angel Triogo, de Cuba, de 67 años, 
Hospital Calixto García, enfermedad 
i tíel higado, NB 7 de segundo orden, 
hilera 6 fosa 8. 
Ana M. Villa, de Cuba, de 24 años, 
Magnolia 39, Mal de Bright. N E . 7 
de segundo orden, hilera 6 fosa 9. 
Castor Estrada, de España, de 27 
años. Calzada 49, asistolia. N E . 7 de 
segundo orden, hilera 6 fosa 10. 
María J . Arocha, de Cuba, de 72 
años Peñalver 20 arterio esclerosis. 
NB. 7 de segundo orden, hilera 6 fo-
sa 11• * 
Lulrecia Rodríguez, de Cuba, dejl6 
años, Acosta 83, tuberculosis. N E . 7 
de segundo orden, (hilera 6 fosa 12. 
José M. Valdespino, de Cuba, áe 
dos meses, Marianao, nefritis. N E . 6 
de segundo orden, hilera 13 fosa 3 
segundo orden, hilera 6 fosa 14. 
Pedro L . y Taño, de Canarias, de 
48 años, Estación Terminal, arterio 
esclerosis. NB. 7 de segundo orden, 
hilera 6 fosa 15. 
Jesús Cemuda, de España, de 35 
años, Calzada y J . , estrechee mitra!. 
NB. 7 de segundo orden, hilera 6 fo. 
sa 16. 
Mercedes Cortinas, de Caba, de 15 
años, Jesús Peregrino 2, tuberculosis 
N E . 7 de segundo orden, hilera 6 fo-
sa 17. 
Valeria Blanco, de Cuba, de 36 años 
Maloja 1,6, tuberculosis. NB. 7 dr 
segundo orden, ¡hilera 6 fosa 18. 
Rita Esquijarosa, de Cuba, de 110 
años, San Rafael 118, senilidad. N E . 
7 de segundo orden, hilera 6 fosa 19, 
Esperanza Marrero, de Cuba, de 11 
años. Cerro 603, miocarditis. N E . 7 
de segundo orden, hilera 6 fosa 20. 
Antonio F . Corral, de España, de 
72 años, Clavel 12, hemorragia cere-
bral. NB. 7 de segiyido orden, hilera 
t fosa 4. < 
Samuel C. Astidiello, de Cuba, do 
cuatro días. Habana 25, aplicación de 
fórceps. N E . 6 de segundo orden, hi-
lera 13 fosa 5. 
Germán García, de Cubia, de 16 días 
Tacón 6, meningitis. N E . 6 de segun-
do orden, hilera 13 fosa 6. 
Mercedes Pérez, de Cuba, de 22 me-
ses, Gálvez y Miramar, Marianao, ra-
quitismo. N E . 6 de segundo orden, 
hilera 13 fosa 7. 
Carmen C . Rodríguez, de Cuba, de 
4 días, Damas 45, infección intestinal 
NE. 6 de segundo orden, hilera 13 
fosa 8. 
Rufino F . Quintero, de Cuba, de 
Blanca Ramos, de Cuba, de 8 ma- dos meses. Salud 38, congestión pul 
ses, Trocadero 83, enteritis. N E . 6 
de secundo orden, hilera 13 fosa 4. 
Pablo Otion, de España, de 77 años. 
Infanta 47, asfixia. SB . 11 campo co-
mln, hilera 4 fosa 8, segundo. 
Modesto Olano, de Cuba, de 73 años 
Hospital Calixto García, Mal de 
Bright. SB. 11 del campo común, hi-
lera 4, fosa 9 primero. 
Nazario Hernández, de Cuba, de 104 
años, Hospital Calixto García, enfer-
medad del corazn. S E . 11 campo co-
mún, hilera 4 fosa 9, segundo. 
Javiera Risco, de Cuba, de 74 años. 
Hospital de Paula, endocarditis. S B . 
11 del campo común, hilera 4 fosa 11, 
segundo. 
Benito M. Alonso, de España, de 
20 años. Hospital Calixto García, ar-
terio esclerosis. S E . 11 campo co-
mún, hilera 4 fosa 12 segundo. 
Total: diez y siete. 
ENTERRAMIENTOS D E L D I A 23 
Í Mary Glydon, de Canadá, de 73 años 
San Ignacio 4, debilidad senil. Bóve-
da 3^ ríe las Hermanas del Corazón 
de Jesús. 
Caridad Meca, de Cuba, de .3 años, 
San Rafael 47, enfermedad del cora-
'zón. NO. 6, campo común, bóveda de 
Juan Reboso, 
Irma Robert, de Cuba, de 6 meses, 
San Miguel 119, gastro enteritis. NO. 
10, campo común, osario de Mario 
P.obert. 
úngela Recio, de Cuba, de 79 años. 
Escobar 166, arterio esclerosis, Bó-
veoa 856 ^e.,Angel Betancourt. 
Rafael Artigas, de Cuba, de 22 años, 
monar. N E . 6 de segundo orden, hi-
lera 13 fosa 1. 
Un feto dado a luz por María Fer-
nández, Dureje 3, falta de dasarrolln, 
SB. 4, campo común, hilera 8 fosa 20 
segundo. 
Francisco Suárez, de Cuba, de tres 
años, 18 número 8, Vedado, infección 
intestinal. S E . 4, campo común, hi-
lera 8 fosa 21 segundo. 
María R . Acosta, de Cuba, de 20 
días, Santa Emilia 56, debilidad conge 
nita. SB . 4, campo común, hilera 8, 
fosa 22, primero. 
Daniel Díaz, de España, de 50 años 
Hospital Calixto García, tétano S B 11 
campo común, hilera 5 fosa 1, prime-
ro. 
Magdalena Perdomo, de Cuba, de 
61 años. Hospital Calixto Gardia, en-
fermedad del recto, S E , 11 campo 
común, hilera 5 fosa 1, segundo, 
María J . Gobeman, de Cuba, de ^ 
años Hospital Calixto García bronco-
pneumonía. SB. 11 del campo común 
hilera cinco fosa 1, limosna. 
Alaton Brooks, de Escocia, de 23 
años. Hospital Calixto García enfer-
medad del corazón S E 11 campo co-
mún, hilera cinco fosa 1, limosna, 
Carlos Vieira, de Inglaterra, de 18 
años, Hospital Calixto García, apen-
dicitis, S E . 11 campo común, hilera 
5, fosa 2, primero. 
Pedro Noda, dQi Canarias,, de 46 
años. Hospital Calixto García, reu-
matismo agudo, SB. 11 campo común 
hilera 5, fosa 2 segundo, 
Enrique Rafaeliu, de Cuba, de 70 
años, Peñalver 1, angina de pecho. 
SB. 11, campo común, (hilera 5 fosa Estévez 129, tuberculosis. NB. 7 de 
[2, limosna. 
Total: veinte y siete. 
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Concha Valdés, de Cuba, de 71 años.' 
! Salud 177. Arterio esclerosis. N. O. 
15, de segundo orden. Bóveda de Juau. 
de Juan López Ibáñez. 
Adela Betancourt, de Cuba, de 71 ^ 
años. Escobar 166. Arterio esclero-; 
sis. N. O. 4, campo común. Bóveda 1,! 
de Belén Fernández del' Arne Betan-1 
court. ' i 
Esteban González del Valle, de¡ 
Cuba, de 70 años. San lAz-v̂ o 5, Ví-< 
bora. N. E , 1, campo común, Bóve-, 
da í , de Ambrosio Gonaález del Va-
lle. - ¡ 
María Mena, de Canarias, de 54: 
años. Habana 17. Calemia. N. E . 7,j 
de segundo orden. Bóveda 1, de Fe-1 
lix Esteban Ortega. | 
Máximo A. Ramos, de Cuba, de 23 -
años. Figuras, letra F . Acetonemia.j 
S. E , 12, de segundo orden, hilera 7, 
fosa 4. • 
Joaquín García, de España, de 58 
años. Quinta Covadonga. Tubercu-
losis. N. E . 16, campo común, hilera 
14, fosa 12. 
Domingo Vélez, de España, de 
años. Herrera B, Paludismo. N. E . 7, 
de segundo orden, hilera 7, fosa 7. 
Dolores Canteras, de España, ¿e 
57 años. San Ignacio 16. Esclerosis 
Cadio-Bascular. N. B. 7, segundo or-
den, hilera 7, fosa 8 
El isa Gil, de España, de 41 años. 
Hospital Mercedes. Enteritis crón^a. 
N. E , 7, de segundo orden, hilera 7, 
fOS3Í ^. 
Francisco Ramírez, de Cuba, de S«| 
años. Hospital Municipal. Lesión del 
corazón. N. E . 8, de segundo orden 
hilera 7, fosa 11. 
Olimpia Grillo, de Cuba, do 6') anos. 
Santa Emilia 44. Alteroraa arterial. 
N. E . 7, de segundo orden, hilera 7, 
fosa 12. „ . , 
Florencio Besara, de España, de 
46 años. Cristina 38. Miocarditis. N. 
E . 7. de segundo orden, hilera 7, 
fosa 13. - j 
Teodoro Vázquez, de España, de 34 
años. L a Benéfica. Edema .PuMonar 
N. B. 7, de segundo ordd, Mlr-ra 
í o s 3 14 
Teresa Maclas, de Cuba, do 101 
años. Santa Irene 39. Senilidad N. 
E . 7, de segundo orden, hilera 7, fo-
María J . Martínez, da Cuba, xle 39 
años. Puentes Grandes. Asfixia, N. 
B . 7. de segundo ordfin. hilera h 
fosa 16. „ - J 10 
Matías González, de Fsoana, de i» 
años. Cerro 659. Fiebre Tifoidea. N. E 
7. de segundo orden, hilera 7. foss 
17. 
Juana Solares, de Cuba, Se 49 anos 
Lagueruela. Artera e^c'orosia. N, E . 
7, fosa 18. \ . ^ v ^ s 
Eulalia González, de Cuba, de » 
años. Reparto Miraflores. Fiebre in-
termitente. N. E . 7, de segundo or-
den, hilera 7, fosa 19. 
Zoila Oropesa, de Cuba, de 20 anos. 
Concepción 10. Asfixia Pulmonar, N. 
E , 7, de segundo orden, hilera 7, fo-
sa 20, , « ^ j r 
María F . Márquez, de Cuba, de 5 
meses. Alambique 55. Dispepsia Cró-
nica, N, E . , de segundo orden, hilera 
13, fosa 9. 
Blanca Fomnte, de Cuba, de 41 
días, 7 y 5, Buena Vista. Infección, 
N, E . 6, de segundo orden, hilera 14, 
fosa 2. 
Erasmo Marino, de Cuba, de 3 días. 
PIgguras 48. Anemia aguda. N. E . 6. 
de segundo orden, hilera 14, fosa 3. 
Gloria Roque, de Cuba, de meses. 
Calle 12, Víbora. Meningitis. N. E . 6, 
de segundfl orden, hilera 14, fosa 4. 
Rogelio Pérez, de Cuba, de 43 ho-
¡MORATORIA TENEMO 
Desde qne fué decretada nds dimos cuenta exacta de que no sería precisamente 
P O R C I N C U E N T A D I A S 
Ayer, 1° de Diciembre, nadie cobré ¡Alto al Cobro! 
Nosotros, que esperábamos salir de la DESESPERANTE SITUACION en qne nos encontramos, tenemos que esperar 
¡ Treinta y un días más . . . y Rebajar más los Precios! 
Si Usted tiene efectivo, venga y se llevará lo mejor de nuestros Departamentos de 
ROPA, SEDERIA, CONFECCIONES, etc. 
¡ La Gran Oportunidad! - ¡ L a mejor Ocasión! 
¡NUEVAS [ 
É 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
- H i l o p a r a C o s e r a D I E Z C E N T A V O S e l C a r r e t e l -
E s l a h o r a b u e n a . . . 
ara que las familias hagan sus compras. 
T E N E M O S 
Ü a g r a n s u r t i d o de A r t í c u l o s d e e s t a c i ó n a p r e c i o s m u y b a j o s . 
Anuncios T R U J I L L O MARIN. 
ras. Factoría 70. Melctesia. S. E . 4, 
campo común, hilera -8, fosa 22, se-
gundo . 
Domingo Pérez, de Cuba, de 65 
años. Reparto Juanelo. Arterio escle-
rosis. S. E . 11, de'segundo orden, íü-
lera 5, fosa 3, primero. 
Benita López, de Cuba, de 81 años. 
Asilo Santovenia. Arterio esclerosis. 
S. E . 11, de segundo orden, hilera 5. 
fosa 3, segundo. 
Domingo Cuervo, de Cuba, de 711 
años. Asilo Santovenia. Arterio es- i 
cierosis. Tramo de limosna. 
José Caraballo, de Cuba, de 14 
años. Marqués González 17. Bronqui-
tie aguda. S. E . 11, campo común, hi 
lera 5, fosa 4, primero. 
Eloísa Romero, de Cuba, de 41 
años. H. C. García. Cáncer de la ve-
giga. N. B . 7, campo común, hile-
ra 7, fosa 6. 
Total. 29. 
anos. Pocito 7. Tuberculosis. N. B . 7,• lera 8, fosa 13. Justo Laguardia, de Cuba 
de segundo orden, hilera 8, fosa 7. I Antonio León, de Cuba, de 60 años . 'meses . Concordia 78. Enter'oco 
Faustino González, de España, de • Reparto Santa Amalia. Arterio escle-' 
62 años. Barrio Azul. Congestión rosis. N. E . 7, de segundo orden, hi-
Pulmonar. N. E . 7, de segundo orden, 
hilera {5, fosa 8. 
N. E . 6, de segundo orden, hi 
15, fosa 1. 
Mario Dolo, de Cuba, de 2 
Antóm Recio 52. Atrepsia. N, 
de segundo orden pilera 15, fosi 
María J . Aguirre, de Cuba, { 
años. H C. García. Nefritis. S;• 
campo común, hilera 5, fosa \ 
lera 8, fosa 14 
Evangelina Jorrín, de Cuba, de 4 
Jedro Sánchez, de Cuba, de SS años. H. C. García. Neumonía. N. E . 
años. Quinta Dependientes. Suicidio; e, de segundo orden, hilera 14, fo-
por envenenamiento. N. S. 7, de se-. sa 5. 
gundo orden, hilera 8, fosa 9. ; | jorge Veunlens, de Cuba, de 7 me-
Ramón Blanco, de España, dé 34, «es. Concordia 153-A. Gastro enteri- gundo 
anos. Cerro 69. Paludismo. N. E . 7, ¡ « s . N. E . 6, de segundo orden, hile-j salvador, como de 60 años, de 
0rfeili 8' fosa 10- ra 14' f0Sa 6' ¡Paña. Casa de Socorro. Arterio 
! ro.f. 1 ía' de Cuba> de 59 años-! José E - Valdés, de Cuba, de 18 me-: cierosis. S. E . 11, campo común 
canos Tercero y Espada. Afección; ses. 11 y 20, Vedado. Enterocolitis. : lera 5, fosa 5. primero, 
" ' Jí?Jlga o * 7' de s^iwdo o r - j N . E . 6, de segundo orden, hilera 14, í Emeterio García, de Méjico, 
den. hilera 8, fosa 11. rosa 7. 1 añog H> c< García, Enteriti, 
José Fernández, de Cu^a, de 69 j Horacio Reyes, de Cuba, de 3 me- pedente de la Escuela de 1^ 
ENTERRAMIENTOS B E L DIA 80 
Caridad L . Córdova, de Cuba, de 64 
años. Carlos I I I , sin número. Cardio 
esclerosis. N. O, 14, campo común. 
Bóveda de Mercedes Haro. 
Matilde Herrera, de Cuba, de 56 
Vaños. Chávez 13. Embolia N. B. 7, de 
segundo orden, hilera 8, fosa 3. * 
Juan L , Iglesias, de España, de 60 
años. L a Benéfica, Cáncer de la 
'lengua, N. E 7, de segundo orden, 
Ailera 8, fosa 5. 
Bernardincf. Matamala, de España, 
de 44 años. Auditor y Cocó. Endo-! 
carditis. N. E . 7, de segundo orden, j 
j-bilera 8, fosa 6. 
José M- Valle, de Cuba, de 20 añoso. 
O'Farrill 4, Hepatitis supurada. S. 
Dulce M. Dupuy, de Cuba, de 20 
B . 22, hilera 29, fosa 19, 
años 
bral. N, B 
8, fosa 12. 
nfíHÍgí.ÍO Gói?ez de España, de 60 j Carmen Díaz, de Cuba, de 9 meses, dente de la Escuela de Medí 
' í,1"0,, Cancer deI estóma-1 Vapor 51. Bronquitis. N. E . 6, de , fallecido el día 5 último. 
B . 7, de segundo orden, hi- segundo orden, hilera 14, fosa 9. ' Total: 24. 
M. C. García. Hemorragia cere-ises. Vapor 20, Persistencia del botal, 
7, segundo orden, hilera j N, E . 6, de segundo orden, hilera 14, 
; fosa 8. 
fallecido el día 22 último. 
Manuel Rico, de España, de 56 
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Blusas de Seda 
Vestidos de Seda y 
Lana 























todos estos artículos 
D E 
ULTIMA MODA 
¿Los precios? No los mencionamos. Pero estamos 
seguros de que nuestros favorecedores después de 
compararlos con otros y de tener en cuenta la 
calidad y novedad de nuestros artículos compren-
derán que sin escandalizar mucho 
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A L D Y L I S 
E l P e r j u r n e 
de los Cielos. 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , l a sua -
v i z a n c o m o l a 
« e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
Es y será toda la vida la casa 
predilecta del sastre... {Por qué? 
Porque sus géneros son supe-
riores y sus precios muy redu-
cidos. 
PERFUMERIA ALDY 
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